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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Control interno y  gestión logística en el 
Ministerio del Interior Lima, 2017, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de 
Maestra en Gestión Pública. 
 
Control interno, tiene como objetivo resguardar los recursos de la institución 
o negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así también detectar 
las desviaciones que se presenten en la entidad. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene la 
Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de investigación. En el segundo capítulo se presenta el método, en donde se 
abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su  
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y 
los aspectos éticos. Los capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: 
los resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias.   
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La presente investigación titulada: Control interno y  gestión logística en el 
Ministerio del Interior Lima, 2017, tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre el control interno y la gestión logística en el Ministerio del Interior 
Lima, 2017. 
 
El tipo de investigación según su finalidad fue sustantiva, del nivel 
descriptivo, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La población fue 
censal, conformada por 200 trabajadores del Ministerio del interior y la muestra 
132 trabajadores del Ministerio del Interior.  La técnica empleada para recolectar 
información fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
cuestionarios que estuvieron debidamente validados a través de juicios de 
expertos y determinando su confiabilidad a través del estadístico Alfa de 
Cronbach: (0,896 y 0,848), que demuestra una fuerte confiabilidad.  
 
Se llegó a la siguiente conclusión general: el coeficiente de correlación es 
positiva alta (0,877**), indica que la correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral) cumple con ser menor que 0,05; es decir, existe relación significativa 
entre el control interno y  gestión logística en el Ministerio del Interior Lima, 2017. 
 
Palabras clave: Control interno, gestión logística, ambiente de control, 















This research entitled: Internal Control and logistics management at the Interior 
Ministry in Lima, 2017, general objective was to determine the relationship 
between internal control and logistics management at the Interior Ministry in Lima, 
2017. 
 
The type of research according to their purpose was substantive, 
descriptive level, quantitative approach and non-experimental design. The 
population was census, formed by 200 workers from the Ministry of the interior 
and the sample 132 workers of the Ministry of the Interior. The technique 
employed to collect information was the survey and data collection instruments 
were questionnaires that were properly validated through expert opinions and 
determining its reliability through the statistical Alpha's Cronbach: (0,896 and 
0,848), which shows a strong reliability. 
 
The following general conclusion was reached: the correlation coefficient 
is positive high (0,877 *), indicates that the correlation is significant at the level 
(bilateral) 0.01 meets be less than 0.05; i.e., there is a significant relationship 
between internal control and logistics management at the Interior Ministry in Lima, 
2017. 
 
Key words: Internal Control, logistics management, control environment, 












































1.1. Realidad problemática 
 
Desde el año 2006 el Estado peruano ha establecido la obligación de que toda 
entidad pública cuente con un sistema de control interno, con el fin de proporcionar 
seguridad razonable a que los procesos, actividades y tareas que realicen, estén 
orientados al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
Con el fin de impulsar el diseño, la implementación y el funcionamiento del 
sistema de control interno en las entidades estatales, para el fortalecimiento de sus 
sistemas administrativos y funcionales, el Estado peruano hizo suyo el nuevo marco 
orientador de control interno, aprobando la Ley de control interno de las entidades 
del Estado (Ley Nº 28716, 2006), la misma que fue complementada con la emisión 
de las Normas de Control Interno (CGR, 2006) y la Guía de Implementación del 
Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado (CGR, 2008). Este último 
dispositivo estableció un plazo de veinticuatro (24) meses como máximo (hasta 
octubre 2010) para implementar el sistema de control interno en todos los niveles 
estatales. No obstante, en el año 2009 se emitió el Decreto de Urgencia Nº 067-
2009, dejando en suspenso los plazos dispuestos.  
Las entidades estatales, en particular las correspondientes a nivel 
ministerial, demostraron pocos esfuerzos por implementar sus correspondientes 
sistemas de control interno, situación que no ha variado mucho a la fecha, 
probablemente esto se debió a que no obstante que el marco normativo exige la 
participación innegable del titular, funcionarios y todo el personal, estos no 
participan activamente en su implantación, quizás porque se desconocen los 
beneficios que éste nos brinda. 
Es menester pues, que nuestros funcionarios conozcan que el control interno 
es una herramienta de apoyo para el gerente público de hoy, pues lejos de 
entorpecer las actividades inherentes a las funciones públicas, principalmente en el 
gerenciamiento público, el control interno busca brindar una seguridad razonable 
de que en el proceso de alcanzar los objetivos institucionales, también se 





públicos que se prestan, el cumplimiento del marco normativo, haciendo un buen 
uso del recurso público. 
Al respecto el tema de control interno en el Ministerio del Interior actualmente 
presenta como problema principal que el Jefe de la Oficina de Control Interno es 
nombrado por el titular de la Entidad, entonces si es nombrado por la máxima 
autoridad del Ministerio y es el Ministerio el que cubre su remuneración no siempre 
resulta garantizada su total imparcialidad, además los funcionarios en especial los 
que laboran en el área de logística no han internalizado la verdadera importancia 
que trae consigo la aplicación de las normas y protocolos de control administrativo 
y de procesos de adquisiciones, lo que representa muchas veces que se vean 
turbadas compras muy necesarias para la Policía Nacional por recursos de los 
proveedores no siempre infundados; como ejemplo de ello tenemos la compra de 
vehículos portatropas que siguen abandonados en los almacenes de la SUNAT al 
cabo de años de juicio, la compra de las pistolas Sig Sauer y de radios entre otros. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
 
Naranjo (2015) en su tesis el control de los activos fijos y los estados financieros de 
la fundación Alli Causai de la ciudad de Ambato, para optar grado de magíster. El 
objetivo de esta investigación es evaluar la relación del control de los activos fijos y 
los estados financieros, el diseño de investigación utilizado fue descriptiva, 
correlacional, la población y muestra fue conformada por 9 personas, la 
investigación concluyó que se identificó la relación del control de los activos fijos 
para establecer procedimientos adecuados en la fundación Alli Causai, con un nivel 
de relación significativa, la variable control interno y los estados financieros con un 
nivel de confianza al 95%. Esta investigación es relevante resalta la importancia del 







Patiño  y Albelin (2013) en su investigación Evaluación de control interno  y 
el efectivo, manejado en banco de Multiservicios Coinca I trimestre 2012, en Puerto 
Ordas, Estado de Bolivia, para optar grado de magíster en Contaduría Pública, en 
la Universidad Experimental de Guayana, Venezuela, el objetivo de este estudio 
fue evaluar la relación del control interno y el efectivo manejado en el banco, el 
diseño de investigación utilizado fue no experimental, la metodología que se utilizó 
fue descriptiva, debido a que describió las deficiencias del manejo de efectivo, la 
población y muestra estuvo conformada por 5 personas del área operativa y del 
área administrativa; esta investigación concluyó que la empresa Multiservicios 
Coinca tiene carencia del control interno, deficiencias en los controles de los 
registros contables, la falta de procedimientos y métodos, El aporte de esta 
investigación ayudará a realizar procedimientos y controles de la empresa, el cual 
debe ser utilizado como un instrumento de gestión, esto ayudara a que la 
información financiera se presente de forma correcta, adecuada y oportuna.  
 
Ramírez y Ramírez (2012) en su tesis Planificación estratégica y propuesta 
de políticas de control interno para la empresa General Logistic and Services S.A., 
basados en los objetivos estratégicos y operativo de administración de riesgo 
empresarial, cuyo objetivo de esta tesis fue proponer políticas de control interno 
para la  mejora de la gestión operativa de la empresa  y diseñar un plan estratégico, 
el marco metodológico  que se empleó según el diseño fue no experimental, tipo de 
investigación descriptivo, se complementó con la investigación documental; la 
población y muestra estuvo constituida por 9 empleados entre administradores y 
operarios,  la conclusión que se determinó fue que la empresa debe tener una visión  
de planificación estratégica adecuada. Este proyecto sostiene la importancia de que 
las empresas utilicen como instrumento de gestión los manuales, procedimientos y 
políticas que ayudaran a un control interno y esta a su vez ayudara a llegar a los 









Bohórquez y  Puello (2013) en su investigación Diseño de un modelo de 
gestión logística y eficiencia organizacional de la empresa coralinas & pisos s.a. 
corpisos S.A. en el municipio de Turbaco, Bolívar, el objetivo general determinar la 
relación entre la gestión logística y la eficiencia organizacional y presentar un plan 
de mejoramiento del área en estudio, hizo énfasis en el mantenimiento y cuidado 
de la maquinaria, así como en el área de almacenamiento se sugirió manejar un 
orden para el acomodamiento de la mercancía en bodegas, entre otras. De esta 
manera los autores tomaron como tipo de investigación descriptiva correlacional 
pues se va a determinar el estado actual de la gestión logística y la eficiencia 
organizacional de la empresa en mención. Se utilizó como instrumento la entrevista 
elaborada con 37 preguntas y visitas de observación, el cuestionario fue diseñado 
para ayudar al cumplimiento de los objetivos junto con la observación, obtuvieron 
información directa que les ayudo a un plan de mejoramiento que establecieron 
para las diferentes áreas, concluyo que existe una correlación significativa 
moderada y que, para mejorar su gestión logística y cadena de suministro mediante 
la modificación de algunos de sus procesos, como la implementación de nuevas 
herramientas de trabajo, para lograr la eficiencia organizacional y por ende 
garantizar un sostenimiento y permanencia en el mercado actual.  
 
Hurtado y Muñoz (2011) en su indagación Plan de mejoramiento y análisis 
de la gestión logística del almacenamiento en la organización Herbal Ltda, la 
investigación observada tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 
plan de mejoramiento y la gestión logística; cuyo diseño de investigación descriptiva 
correlacional, el tipo de instrumento de entrevista elaborada con 29 preguntas; el 
cuestionario fue diseñado para ayudar al cumplimiento de los objetivos. La técnica 
de recolección de información y la observación directa de la cual obtuvieron 
información les ayudo a un plan de mejoramiento. Concluyó que existe una 
correlación entre el mejoramiento y la gestión logística ya que obtuvo un sig. Menor 
a 0.05, también indico que el plan de mejoramiento es un aspecto clave para la 
empresa, pues este le permitirá tener un mayor control de las materias primas, 







1.2.2. Trabajos previos nacionales 
 
Álvarez (2016) en su tesis Control interno y el proceso de la gestión logística en la 
Universidad Nacional de Barranca, 2016. El objetivo general fue determinar la 
relación entre el control interno y el proceso de la gestión logística en los 
trabajadores del área administrativa de la Universidad Nacional de Barranca, 2016. 
La investigación fue de tipo sustantiva con un nivel descriptivo, el diseño de la 
investigación es no experimental, correlacional de corte transversal. La población 
censal estuvo conformada por 72 trabajadores. Se aplicó la técnica de encuesta y 
el instrumento es el cuestionario que ha sido aplicada a los trabajadores del área 
administrativa de la Universidad Nacional de Barranca, 2016. Los resultados según  
Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.789), 
es decir una correlación positiva alta, por lo tanto existe relación positiva entre el 
control interno y el proceso de la gestión logística en los trabajadores del área 
administrativa de la Universidad Nacional de  Barranca, 2016. 
 
Aquipucho (2015) en su averiguación Control interno y su influencia en los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad distrital Carmen de 
la Legua Callao, planteó como objetivo analizar y mejorar el sistema de control 
interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad 
Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, en el período 2010-2012. Mediante 
entrevistas y encuestas se tiene como resultado principal que efectivamente el 
Control Interno influye en los procesos de contrataciones y Adquisiciones.  
 
Zavaleta (2015) en su tesis Control Interno de Inventarios y los estados 
financieros de la empresa Servicios Emer Medic S.A.C. San Borja – Lima, en el 
periodo 2014, para optar el grado de magíster Contador Público, en la Universidad 
César Vallejo, Lima Perú, el objetivo de esta tesis fue determinar la relación entre 
el control interno y los estados financieros, el diseño del estudio fue no experimental 
transversal, para esta tesis la población y muestra estuvo conformada por 20 
integrantes de la empresa, este estudio concluyó que existe una relación entre el 
control interno y los estados financieros y cuyo  resultado de la prueba estadística 





relación positiva entre el control interno y los estados financieros básicos, 
identificando los procedimientos a mejorar como realizar mensualmente los 
inventario de los activos, tener reportes contables al día,  realizar capacitaciones al 
personal del área contable para el desarrollo y buen funcionamiento de esta área 
 
López (2014) en su indagación Asignación de presupuesto y la ejecución del 
gasto en la Biblioteca Nacional del Perú, Lima 2014, planteó como objetivo 
determinar la relación entre la asignación de presupuesto y la ejecución del gasto 
en la Biblioteca Nacional del Perú, Lima  2014. Quien concluyó que existe una 
correlación positiva entre la asignación de presupuesto y la ejecución del gasto en 
la Biblioteca Nacional del Perú, Lima  2014 (Rho de Spearman 0,803).  
 
Álamo (2012) en su tesis El control interno y su importancia en los estados 
financieros para la toma de decisiones de las pequeñas organizaciones dedicadas 
a la fabricación de carrocerías en el distrito de los Olivos - año 2011, programa 
como objetivo general determinar si el control interno influye en la elaboración de 
los estados financieros para la toma de decisiones en las pequeñas organizaciones 
dedicadas a la fabricación de carrocerías en el período 2011. Llegó a la conclusión 
de que el control interno sí influye significativamente en los estados financieros para 
la toma de decisiones de las pequeñas organizaciones.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Enfoques del control interno 
 
Fayol (1916) cuya obra: Administración Industrielle et Generale, planteó la teoría 
de la administración moderna, identificando cinco funciones de la administración: 
planificación, organización, dirección, coordinación y control. Asimismo esta teoría 
es muy importante para cumplir las funciones que se lleva a cabo en una institución 
o entidad donde labora. Esta teoría consta un Enfoque de arriba hacia abajo, es 
decir del componente directivo hacia el componente ejecutor, hacia los diferentes 
departamentos de la empresa y el proceso administrativo se encuentran divididos 





En cuanto al control dentro de institución mencionada, señaló que la 
administración debe cumplir con la tarea encomendada de revisar, también de que 
las comprobaciones se hagan conforme a las normas establecidas, de igual modo 
verificar que las actividades ejecutadas estén en condiciones óptimas con el apoyo 
de las políticas y objetivos de la organización, para revisar los resultados y reportar 
cualquier desviación que distorsione los planes y aleje al departamento del 
cumplimiento de los objetivos. 
 
Deming (1950) en su “teoría del ciclo de mejora continua de gestión”, plantea 
que esta es un proceso compuesta en cuatro pilares: Planificar (Plan), Hacer (Do), 
Verificar (Check) y Actuar (Act); conocido también como: “Ciclo PDCA”. El enfoque 
PDCA tiene como reglas elementales lo siguiente: a) no es posible mejorar nada, 
si ello no es controlado; b) para controlar algo debe ser medido; c) para medir algo 
debe ser primeramente definido; y d) para definir algo se requiere que este 
previamente sea identificado. Sin embargo es importante cumplir periódicamente el 
desarrollo de este ciclo pues permitirá una mayor competitividad de los productos 
como de bienes y servicios, para una mejora de la producción.  
 
De acuerdo a la teoría, planteó la actividad de control en todo el proceso 
cíclico de mejora de la gestión identifica las actividades que implementa la reformas 
a escala de menor cantidad, sin descuidar la verificación de los resultados.    
 
En el año 2006 el Perú aprobó la Ley 28716; Ley de control interno de las 
entidades del estado, con la finalidad de resguardar y fortalecer los sistemas 
operativos y administrativos mediante gestiones de control, se han emitido 
directivas y procedimientos que orientan, a fin de establecer el control interno como 
una instrumento de gestión, beneficiando y fortaleciendo a las entidades públicas 
para cumplir el plan anual institucional las metas y objetivos trazados, contra actos 
y prácticas indebidas o de corrupción, entre los objetivos relevantes del control 








Definición de control interno 
 
Claros (2012) conceptualizó: “es un proceso formalizado por el consejo de 
administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, creado con el 
propósito de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
adquisición de objetivos” (p. 25). 
 
Se entiende a manera de una necesidad de saber los avances de producción 
y productividad en una empresa determinada para advertir y/o disminuir  los riesgos 
que afectan a las entidades. 
 
Rodríguez (2013) definió: “es un proceso llevado a cabo por el consejo de 
administración, la conducción y otro personal de la formación, diseñado para 
proporcionar una garantiza razonable sobre el logro de objetivos  correspondidos 
con operaciones, informaciones y cumplimientos”  (p. 60). 
 
Se entiende como un proceso que intercede en las tareas de una entidad 
porque cada personal que lleva a sus actividades laborales, es decir, es la gestión 
misma orientada a minimizar los riesgos. 
 
Archenti  (2017) precisó “adopta medidas entre una entidad con el fin de 
proteger sus activos ya que advierte el plan y todos los conocimiento sistemátizados 
de una organización lo cual se verifica la confiabilidad de sus datos registrados 
contablemente” (p. 41). 
 
Efectivamente lo que comenta el autor son medidas que toma una empresa 
para proteger sus activos, lo cual debe ser aplicada y reflejar datos reales que se 
debe registrar con veracidad y obtener una mejor información financiera. 
 
La comisión de la contraloría General de la República (2014) definió: 
Es un proceso sistemático diseñado por el personal encargado, funcionarios 





las entidades en que se labora y para dar seguridad de que, en la obtención 
de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma. (p.33) 
 
En las entidades públicas el control interno es utilizado como una 
herramienta de gran utilidad para lograr los objetivos trazados por la entidad 
minimizando los riesgos, en ello se involucran a los funcionarios y servidores. 
 
Objetivos del control interno 
 
Claros (2012) señaló: “que las distribuciones que realiza el Estado, ejecutan 
obligatoriamente un sistema de control en su procedimiento, actividades, 
instrumentos y otros que orientan el cumplimiento de los propósitos a corto, 
mediano o largo plazo” (p. 26). 
 
Es decir es promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 
públicos que presta. A la vez permite cuidar y resguardar los recursos y bienes del 
Estado. 
 
La comisión de la Contraloría General de la República (2014), señaló: 
Optimizando y promoviendo la eficacia, validez, transparencia y  economía 
de las operaciones, la calidad que prestan los servicios públicos amparando 
y cuidando los bienes y recursos del Estado frente a cualquier forma de uso 
indebido, deterioro, daño, pérdida y actos ilícitos, así como frente a una 
situación o hecho irregular que pueda perjudicar y afectar a la entidad, 
cumplir las normas vigentes que apliquen a la organización y a sus 
actividades, garanticen la fiabilidad y oportuna entrega de información. (p.11) 
 
En las instituciones públicas los objetivos del control interno cuenta con todas 
las actividades, planes, actitudes y procesos continuos que se desarrollan para la 







Características del sistema de control interno 
 
Schuster (2011) consideró que: 
Se debe comprender un plan de organización flexible, simple donde se defina 
claramente líneas de autoridad y de responsabilidad. Asimismo se debe contener 
un sistema de autorización que contemple acción sobre activos, pasivos, ingresos 
y gastos mediante el control de las operaciones a través del registro. También se 
debe cumplir prácticas sanas estableciendo una distribución de obligaciones y 
responsabilidades, evitando que una sola persona maneje una operación de 
principio a fin, y una segregación de funciones que abarque tanto a personas como 
a departamentos, que se extiendan por toda la organización y a todos los niveles 
de mando. (p. 54) 
 
Claros y León (2012) señalaron: 
Un sistema de control deberá ajustarse a las necesidades de la organización 
y tipo de actividad que se desea controlar. Un buen control debe manifestar 
inmediatamente las desviaciones, siendo lo ideal que las descubra antes de 
que se produzcan. Todo control debe establecer medidas sencillas y fáciles 
de interpretar para facilitar su aplicación, las técnicas muy complicadas en 
lugar de ser útiles crean confusiones. Resulta imposible e incosteable 
implantar controles para todas las actividades de la organización, por lo que 
es necesario establecerlos en ciertas áreas de valor estratégico. (p. 17) 
 
Es decir de acuerdo el autor los procesos antes de producirse el hecho de 
riesgo, accesibilidad facilitar las recomendaciones y estrategias que se puedan 
emplear para el buen control interno y la ubicación estratégica a que áreas se 











Importancia del control interno 
 
La comisión de la Contraloría General de la República, (2014) señaló:  
Es muy importante porque la cultura de control favorece el desarrollo y mejora del 
rendimiento bien aplicado, contribuye a la gestión optima, en todas las actividades, 
procesos, sub-procesos donde se implementen, es un instrumento de gran ayuda, 
combate la corrupción, fortaleciendo a una entidad a fin de lograr las metas 
establecidas y la rentabilidad. (p.12) 
 
Es importante, en el sector público y privado, fortalece los aspectos de 
desempeño, rentabilidad y ayuda a cumplir con las metas establecidas, evitando 
riesgos no registrados y sucesos de riesgo poco probables en el transcurso del 
tiempo. 
 
Schuster (2011) manifestó que: “es caracterizada por la máxima autoridad 
quienes deben establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno lo 
cual debe enfocarse en su estructura, naturaleza y misión para cumplir con su 
objetivo” (p.54). 
 
Asimismo todo control debe ser fácil y sencillo de interpretar y analizar ya 
que a las personas que delegan esta función deben tener fácil acceso a ello porque 
si la estrategia es muy complicada genera confusión. 
 
Dimensiones de control interno 
 
Dimensión 1. Ambiente de control 
 
Claros (2012) definió:  
Es la que abarca actitudes, habilidades, percepciones y acciones del personal de 
una empresa, particularmente de su administración. La “actitud de la dirección” y la 
participación activa de los miembros clave de la administración en los resultados 
financieros y de operación son ejemplos de factores que pueden contribuir a la 






Hernández (2011), señaló: “es la base para el diseño del sistema de Control 
Interno; en él queda reflejada la importancia o no que da la dirección al Control 
Interno y la incidencia de esta actitud sobre las actividades y los resultados de la 
entidad” (p. 80).  
 
El ambiente de control se refiere al conjunto de normas, procesos y 
estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado control Interno en la 
entidad.  
 
Dimensión 2. Evaluación de riesgos 
 
Claros (2012) manifestó que: 
Una vez creado el ambiente de control se está en condiciones de proceder a una 
evaluación de los riesgos, pero ¡cuidado!, usted no puede evaluar algo que 
previamente no haya identificado; por tanto, el proceso de identificación de los 
riesgos comienza paralelamente con el establecimiento del ambiente de control y 
del diseño de los canales de comunicación e información necesarios a lo largo y 
ancho de la entidad.  (p. 135)  
 
Es decir se entiende que la evaluación del riesgo comprende los principios 
de definición de los objetivos e identificación y evaluación de los riesgos, 
determinación de la gestión de riesgos, evaluación de la probabilidad de fraude y 
evaluación de sucesos o cambios que afecten al sistema de control interno. 
 
Dimensión 3. Actividades de control gerencial 
 
Claros (2012) manifestó:  
Son aquellas políticas y procedimientos establecidos para disminuir los riesgos que 
pueden afectar el logro de objetivos de la entidad. Para ser efectivas deben ser 
apropiadas, funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un 
periodo determinado y tener un costo adecuado, que sea razonable y relacionado 





Se entiende que las actividades de control comprenden los principios de 
desarrollo de actividades de control para mitigar los riesgos, control sobre la 
tecnología de la información y comunicación y el establecimiento de políticas para 
las actividades de control. 
 
Rodríguez (2013) señaló: 
De este modo, las actividades de control en el área de operaciones también 
contribuyen al logro de una información financiera oportuna y con calidad, los 
controles sobre la fiabilidad de la información financiera pueden contribuir al 
cumplimiento de la legislación aplicable, y así el sistema propicia un 
desempeño integrado. Un ejemplo de esto es la creación del Manual de 
Procedimientos. (p. 170) 
 
Las actividades de control se refieren a aquellas políticas y procedimientos 
establecidos para disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de objetivos de 
la entidad.  
 
 
Dimensión 4. Información y comunicación 
 
Claros (2012), definió:  
Se refiere a la información necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo 
las responsabilidades de control interno que apoyen el logro de sus objetivos. 
La administración obtiene/genera y utiliza la información relevante y de calidad 
a partir de fuentes internas y externas para apoyar el funcionamiento de los 
otros componentes del Control Interno. (p. 172) 
 
Sin embargo se entiende que la información y comunicación para mejorar el 
control interno comprende los principios de obtención y utilización de información 
relevante y de calidad, comunicación interna para apoyar el buen funcionamiento 
del sistema de control interno y comunicación con partes externas sobre aspectos 
que afectan el funcionamiento del control interno. 






Dimensión 5. Supervisión y seguimiento 
 
Claros (2012) puntualizó que:  
Las actividades de supervisión del control interno se refieren al conjunto de 
actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de 
supervisión (o seguimientos) de la entidad con fines de mejora y evaluación. 
Asimismo debe ser objeto de supervisión para valorar la eficacia y calidad de 
su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación. A la vez las 
evaluaciones continuas, evaluaciones independientes o una combinación de 
ambas son usadas para determinar si cada uno de los componentes y sus 
principios está funcionando.  (p. 181)  
 
Es decir es identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma 
y plazo que permitan cumplir a cada trabajador con sus responsabilidades. Sin 
embargo dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino 
también información sobre acontecimientos externos. 
 
Bases teóricas de gestión logística 
 
Enfoques de la gestión logística 
 
Long (2005) manifestaron:  
La logística comenzó a tomar un enfoque sistémico, es decir se plantea una 
mayor integración de las actividades de adquisición, producción y 
distribución. La logística se define como “el proceso de planear, 
implementar y controlar de manera eficaz y eficiente el flujo y 
almacenamiento de materias primas, productos en proceso y productos 
terminados y sus respectivas informaciones, desde el punto de origen hasta 
el punto de consumo, con el fin de satisfacer plenamente las necesidades 






Actualmente se define a la logística como la parte de la gestión de la cadena 
de abastecimiento que se encarga de la planificación; implementación y control del 
flujo directo y reverso; y almacenamiento eficaz y eficiente de bienes, servicios e 
informaciones, desde el punto de origen hasta el punto de consumo de manera de 
satisfacer plenamente las necesidades del cliente. 
 
Posteriormente, definió la logística como “una de las últimas fronteras con 
posibilidades reales para mejorar la eficiencia corporativa de las empresas y la 
definió como “el continente oscuro de la economía” (Long, 2005, p. 34).  
 
A partir de estos sucesos, se inicia un creciente interés y desarrollo 
conceptual de la logística como disciplina empresarial y académica. Así fue como 
en 1962 se forma la primera asociación de profesionales, docentes y gerentes de 
logística con el fin de fomentar la educación en la materia y el intercambio de ideas, 
la NCPDM (National Council of Physical Distribution Management), quienes en 
1963 definen oficialmente el concepto de logística como: “un conjunto de 
actividades que se encargan del movimiento eficiente de los productos terminados 
desde el final de la línea de producción hasta el consumidor y que, en algunos 
casos incluye el movimiento de materias primas” (p. 54). 
 
Asimismo, Tan (2001) precisó: 
Se entiende como parte de la administración de la cadena de suministros 
que planea, implementa y controla la eficiencia y efectividad del flujo, flujo de 
regreso que se da dentro del almacenamiento de bienes y servicios dentro 
de una institución que está relacionado entre el punto de origen y el punto 
de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del 
consumidor. (p. 43) 
 
Es decir, en la gestión logística es importante que se cumpla con la cadena 
de abastecimiento que se da dentro de los almacenes, al mismo tiempo brindar a 







Definición de la gestión logística 
 
Mora (2012) definió: “es la administración de cadena de abastecimiento, desde la 
materia prima hasta el punto donde el producto o servicio es finalmente agotado o 
terminado: con tres flujos importantes de materiales (inventarios), información 
(trazabilidad) y capital de trabajo (costos)” (p. 12). 
 
Al respecto Bureau (2011) definió que: “El termino Logística ha pasado por 
muchos significados, desde su referencia inicial como mera distribución física, 
hasta lo que actualmente es la logística integral” (p.35).  
 
Se entiende por logística integral como: la parte del enlace del proceso del 
suministro encargada de planificar, implementar y controlar el flujo de materiales 
desde el origen hasta el usuario final, de tal manera que satisfaga al usuario en 
cuanto a cantidad, tiempo y lugar. 
 
Cuatrecasas (2012) sostuvo que: 
La funciones del proceso administrativo que se dan como: La planificación, 
la organización y el control de todas las actividades relacionadas con la 
obtención, el traslado y el almacenamiento de materiales y productos, desde 
la adquisición hasta el consumo, a través de la distribución y como un 
sistema integrado. (p. 56) 
 
El texto hace referencia que la logística es parte de la cadena de suministro 
que tiene la finalidad de enlazar procesos hasta llegar al consumidor final que es 
donde se genera valor. 
 
López (2014) señalo que: “Es decir es la parte de gestión en donde se 
cumple una cadena de suministro delegada a cumplir con la que el cliente se sienta 
satisfecha a las necesidades del cliente, proporcionándole los productos en el 






La gestión de la logística comienza en el proveedor y termina en el cliente 
de la empresa; mientras que la gestión logística abarca todas las fases del 
suministro fabricación y distribución desde el origen hasta el consumidor final, 
incluyendo procesos con proveedores y clientes. 
 
Escudero (2014) dijo que: “la gestión logística tiene el propósito de  satisfacer 
la demanda en las mejores condiciones de servicio, coste y calidad” (p.3). 
 
La logística es  encargada de gestionar los medios de transportes y 
conseguir el personal calificado para que pueda cumplir con cada uno de los 
procesos; de esta manera responder rápidamente a los pedidos de los clientes, con 
flexibilidad, rediciendo costos de manipulación y realizando agrupación de cargas. 
 
Funciones de la gestión logística en la empresa 
 
Anaya (2011) mencionó las siguientes funciones: 
Insertar las diferentes áreas de la compañía y crear redes de trabajo 
colaborativo. 
Planificar y supervisar el traslado de mercancías desde el punto de fabricación 
hasta el punto de consumo.  
Implementar las tecnologías de la información y la comunicación Libremente 
a quein le da el cargo para supervisar la cadena de suministros y pueda tener 
una alta capacidad de respuesta y reacción en momentos de crisis). (p. 23) 
 
La importancia de la gestión logística 
 
Radica en la rapidez y en la eficacia con que pueden organizarse, de esta manera 
el autor como Cuatrecasas (2012) señalo que: “Ello conlleva una integración entre 
estos elementos, de forma que el conjunto debidamente coordinado de los mismos 







De este modo, la logística es fundamental para asegurar la satisfacción del 
cliente. Actualmente no es posible desarrollar una logística sin tecnología, ya que 
la exigencia en un mercado competitivo es tener acceso a información de los 
clientes, proveedores, productos, procesos, etc. en cualquier momento y lugar. 
 
Dimensiones de gestión logística 
 
Dimensión 1. Compras 
 
Mora (2012) precisó: 
Están trazados en función de valorar y mejorar consecutivamemte la gestión 
de compras y abastecimiento como factor clave en el éxito de la gestión de la 
cadena de suministro de la compañía, donde se pueden controlar aspectos 
del proceso de compras como de las negociaciones y alianzas estratégicas 
hechas con proveedores. (p. 42) 
 
Por lo tanto toda entidad desea obtener recursos para la realización de sus 
operaciones. Es decir son actividades que se realiza en dicha institución de la forma 
más eficiente. 
 
Dimensión 2. Almacenamiento 
 
Mora (2012) señaló: 
Es decir debe estar totalmente organizada con la gestión de 
aprovisionamiento y distribución, por lo tanto el control sobre los procesos 
generados al interior del Centro de Distribución o almacén es determinante en 
cuanto al impacto de los costos de operación sobre la operación logística. (p. 
66) 
 
Esta función es de menor relevancia que la anterior mas no es menos 
importante ya que las actividades que realizan son la recepción, la preparación de 





mínimo costo de acuerdo a los recursos financieros de la empresa, controlando 
adecuadamente los inventarios, facturación y pedidos. 
 
En su texto Bureau (2011) señalo que estos centros de distribución se 
caracterizan por ser intermediarios físicos como también financieros, por ser 
compañías de distribución física, por ser agencias de servicios (p.343). 
 
Se entiende por intermediarios ya que se centraliza físicamente los 
productos con el fin de evitar que cada transporte llegue desde la fábrica hasta cada 
punto de venta, evitando demoras en los procesos de distribución y ahorro de flete 
por cada transporte. 
 
Chase y Jacobs (2014) relataron que estos sistemas de centros se 
caracterizan por que se ubican en lugares estratégicos, reducen la distancia que 
debe viajar la mercadería, cumplir la función de realizar la clasificación de la 
mercancía según lo solicitado por cliente final. (p.400). Lo mencionado por el autor 
tiene mucha semejanza con lo realizado en el centro de distribución cumple un 
papel fundamental de estos centros es canalizar todos los tipos de mercadería de 
los diferentes proveedores para luego clasificarlas y enviar en los transportes solo 
lo solicitado por cada tienda. 
 
Dimensión 3. Distribución 
 
Mora (2012) señaló: “es una función logística vital para el desempeño exitoso de la 
compañía, por lo tanto es fundamental poder controlar los costos y productividad, 
asociados a la gestión de la misma” (p. 79). 
 
De acuerdo el autor se encarga del movimiento de los productos terminados 
desde el final de los procesos de fabricación hasta los clientes. Tienen como 







López (2014) precisó que “la logística se caracteriza por hacer llegar el 
producto en el momento en que lo demanda el cliente, en el lugar deseado, en la 
cantidad adecuada” (p.12). 
 
Para el cliente esto es muy importante y determinante para una compra ya 
que, si yo deseo comprar una revista y enterarme de una noticia debe ser en el día 
de su publicación y no después, así como también en el lugar indicado donde sé 
que lo voy a poder adquirir, así como en las cantidades ofertadas para cada tipo de 
cliente minorista o mayorista. 
 
Escudero (2014) nos menciona, para que el producto pueda llegar al 
consumidor final, generalmente se utilizan dos vías que son el canal de 
aprovisionamiento y el canal de distribución (p.4).  
 
El autor nos dice que el aprovisionamiento es el proceso de traslado desde 
la extracción que puede ser chacras, minas, etc. hasta el centro de distribución o 
almacén; de esta manera los productos serán posteriormente trasladados a los 
diferentes puntos de venta. 
 
Centro de distribución 
 
Mora (2013) definió que: “una bodega o almacén pueden definirse como un espacio 
planificado para ubicar, mantener y manipular mercancías y materiales” (p.1). El 
autor en mención nos dice que estos tipos de centro también utilizados en muchas 
ocasiones como almacén son por decisión de las empresas ya que las mismas 
implantan dichos centros para beneficio complementario de la empresa, en el lugar 
estratégico que los mismos dispongan. 
 
Bureau (2011) señaló que “el canal de distribución representa un sistema 
interactivo que implica a todos los componentes del mismo: fabricante, 
intermediario y consumidor” (p.343). Los centros de distribución cumplen el papel 
de intermediarios entre los productores y consumidores, de esta manera clasifican 





Chase y Jacobs (2014) refieren que: “el almacén se conoce como “centro” y 
su único propósito es clasificar bienes. Los productos que llegan se clasifican de 
inmediato a las áreas de consolidación, cada una de las cuales tiene designado un 
lugar de envió específico” (p.400). 
 
Con esta herramienta los proveedores evitan acercarse a diversos clientes, 
atendiendo sus pedidos de cada uno de ellos y realizando un gasto elevado en flete, 
al consolidarse todos en un solo centro se despachará en un solo transporte con lo 
solicitado para cada cliente. 
 
Importancia del centro de distribución 
 
Mora 2013 refirió que “actualmente las organizaciones modernas son conscientes 
de la importancia y criticidad de sus centros de distribución y los ven como una real 
plataforma logística de sus ventas y como garantía y aseguramiento del nivel de 
servicios que se pretende aplicar en sus estrategias logísticas” (p.3).  
 
Los centros de distribución son muy favorables para las organizaciones ya 
que canalizan los diferentes productos llegados de diferentes partes con el fin de 
clasificarlas de manera exacta según lo solicitado por el cliente enviando un 
transporte con la mercadería requerida y evitando que vayan los diferentes 
proveedores ocasionando largas colas, junto con la congestión vehicular y tardando 
diferentes procesos. 
 
Castellanos (2009) indicó que es importante la gestión logística porque 
radica en toda las necesidades con la finalidad de mejorar el servicio de un cliente, 
por esta razón una empresa se debe cumplir las siguientes condiciones: 
Aumento en líneas de producción. La eficiencia en producción, alcanzar 
niveles altos. 
La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios. 







Dimensión 4. Control de Inventarios 
 
Mora (2012) indicó: 
Los movimientos de materiales y productos a lo largo de la cadena de 
suministro son un aspecto clave en la gestión logística, ya que de ello depende 
el reabastecimiento óptimo de productos en función de los niveles de servicio 
y costos asociados a la operación comercial y logística de la empresa. (p. 51) 
 




¿Cuál es la relación entre el control interno y la gestión de logística en el Ministerio 
del Interior Lima, 2017? 
 
Problemas específicos  
 
Problema específico 1. 
 
¿Cuál es la relación entre el ambiente de control y la gestión de logística en el 
Ministerio de Interior Lima, 2017? 
 
Problema específico 2. 
 
¿Cuál es la relación entre la evaluación de riesgo y la gestión de logística en el 
Ministerio de Interior Lima, 2017? 
 
Problema específico 3. 
 
¿Cuál es la relación entre las actividades control gerencial y la gestión de  logística 







Problema específico 4. 
 
¿Cuál es la relación entre la información y comunicación y la gestión de logística 
en el Ministerio de Interior Lima, 2017? 
 
Problema específico 5. 
 
¿Cuál es la relación entre la supervisión y seguimiento y la gestión de logística en 
el Ministerio de Interior Lima, 2017? 
 




En la presente investigación hemos analizado información que nos ha permitido 
ampliar y profundizar conocimientos teóricos acerca de las variables de estudio así, 
estudiamos a  Claros (2012) quien fundamenta los componentes el ambiente de 
control, evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, información y 
comunicación y supervisión y seguimiento. Por lo tanto en función de estos 
resultados se ampliarán los conocimientos teóricos que nos permitan un mejor 
desempeño de las funciones administrativas. Tambien en la gestión logística se 
consideró a  Mora (2012) definió: “es la administración de cadena de 
abastecimiento, desde la materia prima hasta el punto donde el producto o servicio 
es finalmente agotado o terminado: con tres flujos importantes de materiales 




Esta investigación permitió realizar diferentes diagnósticos en la correlacion de las 
variables, aportando y proponiendo estrategias en nuevos temas que irán 
enriqueciendo las teorías. Asimismo, una vez obtenidos los resultados se dará 
algunas recomendaciones para tener en cuenta la organización de métodos y 





la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa. Tambien de 
la gestión logística. Sin embargo los resultado de esta investigacion nos sirve  para 
mejorar en el  control interno sobre todo en las áreas de administracion,logistica, 




Se utilizó el método hipótetico deductico, una vez validado el instrumento y 
habiendose establecido la fiabilidad, la presente investigación queda como 






Existe relación significativa entre el control interno y la gestión de logística en el 




Hipótesis específica 1.  
 
Existe relación significativa entre el ambiente de control y la gestión de logística en 
el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Hipótesis específica 2.  
 
Existe relación significativa entre la evaluación de riesgo y la gestión de logística en 









Hipótesis específica 3.  
 
Existe relación significativa entre las actividades del control gerencial y la gestión 
de logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Hipótesis específica 4.  
 
Existe relación significativa entre la información y comunicación y la gestión de 
logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Hipótesis específico 5.  
 
Existe relación significativa entre la supervisión y seguimiento y la gestión de 






Determinar la relación entre el control interno y la gestión de logística en el 




Objetivo específico 1. 
 
Identificar la relación entre el ambiente de control y la gestión de logística en el 
Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Objetivo específico 2.  
 
Identificar la relación entre la evaluación de riesgo y la gestión de logística en el 





Objetivo específico 3.  
 
Identificar la relación entre las actividades del control gerencial y la gestión de 
logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Objetivo específico 4.  
 
Identificar la relación entre la información y comunicación y la gestión de logística 
en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Objetivo específico 5.  
 
Identificar la relación entre la supervisión y seguimiento y la gestión de logística en 





























































2.1. Diseño de la investigación 
 
El diseño es no experimental de corte transversal, ya que no se manipuló ni se 
sometió a prueba las variables de estudio. Es transversal porque se mide las 
variables en un espacio y tiempo único. “Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.155).  El diseño de la presente 








M : Muestra de Estudio 
V1 : Control interno 
V2 : Gestión logística 
01 : Coeficiente de Relación 
r : Correlación 
 
Enfoque de la investigación. 
 
La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo pues conforme lo 
determinan Hernández, Fernández y Baptista (2014) “porque se ha realizado la 
medición de las variables y se han expresado los resultados de la medición en 
valores numéricos y el análisis estadístico para prevalecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
Método de la investigación 
La presente investigación, utilizó el método hipotético deductivo, pues se parte de 
una Hipótesis y mediante deducciones se llega a conclusiones.  Según (Bernal, 
2010, p. 60) consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
                   V1 
M =               r 






Tipo de investigación 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo básica o sustantiva. Al respecto 
Sánchez y Reyes (2015) precisaron: 
La investigación sustantiva como aquella que trata de responder los 
problemas teoréticos o sustantivos y que a su vez está orientada a describir, 
explicar, predecir o traducir la realidad, con lo cual va en búsqueda de 
principios y leyes generales que permiten organizar una teoría científica. (p. 
45)  
 
Nivel de investigación 
Esta investigación tiene un nivel descriptivo correlacional 
 
Nivel descriptivo 
Valderrama (2015) precisó: 
Que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles, 
grupo, comunidades procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir y recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren. (p. 168) 
 
Nivel correlacional 
Valderrama (2015) manifestó: “este tipo de estudio tienen como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías 
o variables en un contexto en particular” (p. 169) 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Definición conceptual de la variable   






Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 119) se trata de definiciones de 
diccionarios o de libros especializados y cuando describen la esencia o las 
características de una variable, objeto o fenómeno se les denomina definiciones 
reales.  
 
Variable 1. Control interno 
 
Claros  (2012) definió: El control interno es el proceso efectuado por la junta 




Se utilizó el cuestionario como instrumento para medir las cinco dimensiones de las 
variables de estudio como se menciona de la operación de la variable. 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable de control interno 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de  
valoración 
Nivel y rango 
Ambiente de 
control 









Casi nunca (2) 
A veces (3) 













48 - 74 
Poco eficiente 
75 - 102 
Eficiente 







Identificación de riesgos 7,8,9,10,11 









Controles para las 




























Variable 2. Gestión logística 
 
Mora (2012) definió: “Es la gerencia de cadena de abastecimiento, desde la materia 
prima hasta el punto donde el producto o servicio es finalmente consumido o 
utilizado: con tres flujos importantes de materiales (inventarios), información 




Para definir operacionalmente la variable “Gestión logística” se estudiaron sus 
dimensiones e indicadores. Con ello se obtuvo información fidedigna a través del 
instrumento el cuestionario tipo Likert que permitirá medir el nivel de respuesta. 
 
Tabla 2  
Operacionalización de la variable de la gestión logística 




















4.Casi Siempre (CS) 
3.Algunas veces (AV) 












70 - 89 
Regular 
90 - 110 
Bueno 














Tiempo límite de 
caducidad 
16,17 
Controlar flujo de los 
pedidos 
18,19 



























2.3. Población y muestra 
 
Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron: “la población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 














N = 200    
Z = 1.96    
P = 0.5    
Q = 0.5    
d = 0.05    
     
 n = 131.751149   
 
Muestra 
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 175).  La muestra estará constituida por 132 
trabajadores. 
 
Tipo de muestreo: Probabilística aleatorio o al Azar. 
 
Este tipo de muestreo es un aspecto básico y a la vez esencial es el supuesto de 
que cada uno de los miembros de una población tiene iguales posibilidades de 
pertenecer a la muestra (Sánchez y Reyes, 2015, p. 143) 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
Se utilizó como técnica la encuesta, según Carrasco (2014, p.318) es una técnica 










El instrumento es el cuestionario, según Carrasco (2014, p.318) los cuestionarios 
consisten en presentar a los encuestados unas hojas conteniendo una serie 
ordenada y coherente de preguntas formuladas, con claridad, precisión y 
objetividad, para que sean resueltas de igual modo. 
 
Ficha técnica de variable control interno 
 
Nombre: Encuesta de control interno 
Autor: Claros (2012) adaptado por Rosa Mery Rodríguez Delgado 
Procedencia: Lima- Perú, 2017 
Objetivo:  Medir la percepción del control interno 
Administración: Individual, colectivo  
Duración:  Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura:  La encuesta consta de 30 ítems.  
Nivel de escala calificación:   
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Algunas veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
 
Ficha técnica de variable gestión logística 
 
Nombre: Encuesta gestión logística  
Autor:  Mora (2012) adaptado por Rosa Mery Rodríguez Delgado   
Procedencia: Lima- Perú, 2017 
Objetivo: Medir la percepción de la gestión logística 





Duración:  Aproximadamente de 14 a 20 minutos. 
Estructura:  La encuesta consta de 30 ítems.  





Según Hernández et al.  (2014) “Es el grado en que un instrumento en verdad mide 
la variable que se busca medir” (p. 201).  
 
Para la validez y confiabilidad de los instrumentos participaron 3 jueces, quienes 
calificaron en promedio aplicable, dando así la validez de los instrumentos. 
Asimismo, en el proceso de validación de cada uno de los cuestionarios del 
presente estudio, se tendrá en cuenta para cada ítem, la validez de contenido y 
para tal efecto se considerarán tres aspectos: pertinencia, relevancia y claridad.  
 
Tabla 3  





La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de consistencia 
interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) “La confiabilidad de un instrumento de medición se determina 
mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en la cual se aplica, repetida al 
mismo sujeto produce iguales resultados” (p.210).  
Por lo tanto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad 
consiste en el "grado en que un instrumento produce resultado consistente y 
coherente" (p.211).  
 
N° Experto Aplicable 
Experto 1. Dr. Chantal Jara Aguirre Aplicable 
Experto 2. Dr. Luís Alberto Núñez Lira Aplicable 





Tabla 4  






La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores (Hogan, 2004). El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
Tabla 5  
Estadística de fiabilidad de control interno. 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
.896                           30 
 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de fuerte confiabilidad. 
 
Tabla 6  
Estadística de fiabilidad de gestión logística 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
                  .848 30 
      
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de fuerte confiabilidad. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Consiste en recolectar los datos en sus diferentes etapas. Para ello se emplea la 
estadística como una herramienta. “Esta fase se presenta luego de la aplicación del 
instrumento y finalizada la recolección de los datos. Para ello, se procede a analizar 
los datos y responder a las interrogantes de la investigación” (Hevia, 2001, p. 46). 
Para la contrastar las hipótesis, se debe tener en cuenta los siguientes criterios: (a) 
Formulación de las hipótesis nulas o de trabajo y las hipótesis alternas o de 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 





investigación, (b) Determinación del nivel de significancia, o error que el 
investigador está dispuesto a asumir, (c) Selección del estadístico de prueba, (d) 
Estimación del p-valor y (e) Toma de decisión, en función del resultado obtenido, 
para ver si rechaza la hipótesis nula. Asimismo, para elegir la estadística de prueba, 
se debe considerar los siguientes aspectos: (a) Objetivo de la investigación, (b) 
Diseño de la investigación, (c) Variable de la investigación y (d) Escala de medición. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los datos que se precisan en esta investigación, corresponden al grupo que fueron 
sujetos de estudio. Los resultados obtenidos luego de la aplicación de instrumento 
validado, fueron procesados de forma adecuada sin modificaciones. Para la 
recopilación de datos, se contó con la debida autorización de los directivos 
correspondientes al Ministerio de interior, asimismo para tal efecto, se mantuvo: (a) 

























































3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
 
Tabla 7  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable control interno. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Ineficiente 29 22,0 
Poco eficiente 86 65,2 
Eficiente 17 12,9 
Total 132 100,0 
 
 
Figura 1. Percepción del control interno. 
 
En la tabla 7 y figura 1, el 65,2% los trabajadores del Ministerio de Interior 
Lima, manifiestan que el control interno es poco eficiente, el 22% de los 
trabajadores indican que el control interno es ineficiente y un 12,9% de los 
trabajadores muestran un nivel eficiente. Es decir, la mayoría de los trabajadores 
perciben cumplen con las acciones, actividades, planes, políticas, normas, 
registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 
autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que 






Tabla 8  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión ambiente de control 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Ineficiente 48 36,4% 
Poco eficiente 67 50,8% 
Eficiente 17 12,9% 
Total 132 100% 
 
 
 Figura 2. Percepción de ambiente de control. 
 
En la tabla 8 y figura 2, el 50,8% los trabajadores del Ministerio de Interior 
Lima, manifiestan que el ambiente de control es poco eficiente, el 36,4% de los 
trabajadores indican que el ambiente de control es ineficiente y un 12,9% de los 
trabajadores muestran un nivel eficiente. Es decir, la mayoría de los trabajadores 
manifiestan que un factor intangible bien importante en las actividades de la 







Tabla 9  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión evaluación de riesgo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Ineficiente 22 16,7% 
Poco eficiente 85 64,4% 
Eficiente 25 18,9% 
Total 132 100% 
 
 
Figura 3. Percepción de evaluación de riesgo. 
 
En la tabla 9 y figura 3, el 64,4% los trabajadores del Ministerio de Interior 
Lima, señalan que la evaluación de riesgo es poco eficiente, el 18,9% de los 
trabajadores manifiestan que la evaluación de riesgo es eficiente y un 16,7% de los 
trabajadores señalan que la evaluación de riesgo es ineficiente. Es decir, la mayoría 
de los trabajadores cumplen con la obligación de la institución para prevenir los 
daños y velar por la seguridad de los trabajadores. Su objetivo es identificar los 
peligros derivados de las condiciones de trabajo para: eliminar de inmediato los 






Tabla 10  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión actividades de control gerencial. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Ineficiente 24 18,2 
Poco eficiente 86 65,2 
Eficiente 22 16,7 
Total 132 100,0 
 
 
Figura 4. Percepción de actividades de control gerencial. 
 
En la tabla 10 y figura 4, el 65,2% los trabajadores del Ministerio de Interior 
Lima, manifiestan que la actividad de control gerencial es poco eficiente, el 18,2% 
de los trabajadores indican que la actividad de control gerencial es ineficiente y un 
16,7% de los trabajadores muestran un nivel eficiente. Es decir, la mayoría de los 
trabajadores cumplen con las actividades de control gerencial deben ser adecuadas 







Tabla 11  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión información y comunicación. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Ineficiente 50 37,9% 
Poco eficiente 61 46,2% 
Eficiente 21 15,9% 
Total 132 100% 
 
 
Figura 5. Percepción de la información y comunicación. 
 
En la tabla 11 y figura 5, el 46,2% los trabajadores del Ministerio de Interior 
Lima, manifiestan la información y comunicación es poco eficiente, el 37,9% de los 
trabajadores señalan que la información y comunicación es ineficiente y un 15,9% 
de los trabajadores exponen un nivel eficiente. Es decir, la mayoría de los 
trabajadores de la entidad debe contar con sistemas de información eficientes 







Tabla 12  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión supervisión y seguimiento. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Ineficiente 47 35,6% 
Poco eficiente 74 56,1% 
Eficiente 11 8,3% 
Total 132 100% 
 
 
 Figura 6. Percepción de supervisión y seguimiento. 
 
En la tabla 12 y figura 6, el 56,1% los trabajadores del Ministerio de Interior 
Lima, señalan que la supervisión y seguimiento es poco eficiente, el 35,6% de los 
trabajadores muestran que la supervisión y seguimiento es ineficiente y un 8,3% de 
los trabajadores muestran un nivel eficiente. Es decir, la mayoría de los 
trabajadores permite vigilar constantemente, para observar los resultados 








Tabla 13  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la gestión logística. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 39 29,5% 
Regular 62 47% 
Bueno 31 23,5% 
Total 132 100% 
 
 
 Figura 7. Percepción de la gestión logística. 
 
En la tabla 13 y figura 7, el 47% los trabajadores del Ministerio de Interior 
Lima, manifiestan que la gestión logística es regular, el 29,5% de los trabajadores 
muestran que la gestión logística es mala y un 23,5% de los trabajadores muestran 
un nivel bueno. Es decir, la mayoría de los trabajadores cumplen con la gerencia 
de cadena de abastecimiento, desde la materia prima hasta el punto donde el 







Tabla 14  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión compras. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 25 18,9% 
Regular 90 68,2% 
Bueno 17 12,9% 
Total 132 100% 
 
 
 Figura 8. Percepción de compras. 
 
En la tabla 14 y figura 8, el 68,2% los trabajadores del Ministerio de Interior 
Lima, manifiestan que la compra es regular, el 18,9% de los trabajadores señalan 
que la compra es mala y un 12,9% de los trabajadores indican un nivel bueno. Es 
decir, la mayoría de los trabajadores están diseñados en función de evaluar y 
mejorar continuamente la gestión de compras y abastecimiento como factor clave 






Tabla 15  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión almacenamiento. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 11 8,3% 
Regular 45 34,1% 
Bueno 76 57,6% 
Total 132 100% 
 
 
  Figura 9. Percepción de almacenamiento. 
 
En la tabla 15 y figura 9, el 57,6% los trabajadores del Ministerio de Interior 
Lima, manifiestan que el almacenamiento es bueno, el 34,1% de los trabajadores 
señalan que el almacenamiento es regular y un 8,3% de los trabajadores indican 
un nivel malo. Es decir, la mayoría de los trabajadores cumplen con la gestión de 
almacenamiento debe estar totalmente alineada con la gestión de 








Tabla 16  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión distribución. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 41 31,1% 
Regular 76 57,6% 
Bueno 15 11,4% 
Total 132 100% 
 
 
 Figura 10. Percepción de la distribución. 
 
En la tabla 16 y figura 10, el 57,6% los trabajadores del Ministerio de Interior 
Lima, manifiestan que la distribución es regular, el 31,1% de los trabajadores 
señalan que la distribución es mala y un 11,4% de los trabajadores indican un nivel 
bueno. Es decir, la mayoría de los trabajadores cumplen con la función logística 
vital para el desempeño exitoso de la compañía, por lo tanto, es fundamental poder 







Tabla 17  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión control de inventario. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 47 35,6% 
Regular 73 55,3% 
Bueno 12 9,1% 
Total 132 100% 
 
 Figura 11. Percepción de control de inventario. 
 
En la tabla 17 y figura 11, el 55,3% los trabajadores del Ministerio de Interior 
Lima, indican que el control de inventario es regular, el 35,6% de los trabajadores 
señalan que el control inventario es malo y un 9,1% de los trabajadores indican un 
nivel bueno. Es decir, la mayoría de los trabajadores cumplen los movimientos de 
materiales y productos a lo largo de la cadena de suministro son un aspecto clave 









3.2. Contrastación de hipotesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: No existe relación significativa entre el control interno y la gestión logística en 
el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el control interno y la gestión logística en el 
Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Tabla 18  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre el control interno 
y la gestión logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 Control interno Gestión logística 
Rho de Spearman 
Control interno 
Coeficiente de correlación 1,000 ,877** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
Gestión logística 
Coeficiente de correlación ,877** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.877) lo que indica una correlación positiva alta,  
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre el control interno y la gestión logística en el 








Hipótesis específica 1 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre el ambiente de control y la gestión logística 
en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el ambiente de control y la gestión logística en 
el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Tabla 19  
 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el ambiente de control y la 
gestión logística en el Ministerio de Interior  Lima, 2017. 
 Ambiente de 
control 
Gestión logística 
Rho de Spearman 
Ambiente de control 
Coeficiente de correlación 1,000 ,794** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
Gestión logística 
Coeficiente de correlación ,794** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.794) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,01 y en consecuencia la 
relación es significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre el ambiente de control y la gestión logística en el 








Hipótesis específica 2 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre la evaluación de riesgo y la gestión logística 
en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la evaluación de riesgo y la gestión logística 
en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Tabla 20  
 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la evaluación de riesgo y la 
gestión logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 Evaluación de 
riesgo 
Gestión logística 
Rho de Spearman 
Evaluación de riesgo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,837** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
Gestión logística 
Coeficiente de correlación ,837** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.837) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,01 y en consecuencia la 
relación es significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la evaluación de riesgo y la gestión logística en el 








Hipótesis específica 3 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre las actividades del control gerencial y la 
gestión logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre las actividades del control gerencial y la 
gestión logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Tabla 21  
 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre las actividades del control 
gerencial y la gestión logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 





Rho de Spearman 
Actividades de control 
gerencial 
Coeficiente de correlación 1,000 ,626** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
Gestión logística 
Coeficiente de correlación ,626** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.626) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,01 y en 
consecuencia la relación es significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre las actividades del control 







Hipótesis específica 4 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre la información y comunicación y la gestión 
logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la información y comunicación y la gestión 
logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Tabla 22  
 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la información y comunicación 
y la gestión logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 




Rho de Spearman 
Información y 
comunicación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,743** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
Gestión logística 
Coeficiente de correlación ,743** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.743) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,01 y en consecuencia la 
relación es significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la información y comunicación y la gestión logística 








Hipótesis específica 5 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre la supervisión y seguimiento y la gestión 
logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la supervisión y seguimiento y la gestión 
logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Tabla 23  
 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la supervisión y seguimiento y 
la gestión logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. 




Rho de Spearman 
Supervisión y seguimiento 
Coeficiente de correlación 1,000 ,765** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
Gestión logística 
Coeficiente de correlación ,765** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.765) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,01 y en consecuencia la 
relación es significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la supervisión y seguimiento y la gestión logística 












































En la presente investigación, con respecto a la hipótesis general:  se arribó en la 
descriptiva el 65,2% los trabajadores del Ministerio de Interior  Lima, manifiestan 
que el control interno es poco eficiente y el 47% los trabajadores del Ministerio de 
Interior  Lima, manifiestan que la gestión logística es regular. Se concluyó que la 
prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r 
= 0.877). Hay una coincidencia con la de Álvarez (2016) los resultados más 
importantes obtenidos con la prueba estadística de  Rho de Spearman, en donde 
el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.789) lo que indica una correlación 
positiva alta. Tambien hay una similitud con la de Álamo (2012) quien llegó a la 
conclusión de que el control interno sí influye significativamente en los estados 
financieros para la toma de decisiones de las pequeñas organizaciones. Por otro 
lado hay una similitud con la de Zavaleta (2015) concluyó que existe una relación 
entre el control interno y los estados financieros y cuyo  resultado de la prueba 
estadística de Pearson (0.84). Asimismo se basó a la teoría de Claros (2012) 
conceptualizó: Es un proceso permanente que comprende el plan de organización 
de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus 
recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 
administrativa. Asimismo estimula la observación de las políticas prescritas para 
lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados trimestral o 
semestralmente. (p. 25) 
 
Con respecto a la hipótesis 1: Existe relación significativa entre el ambiente 
de control y la gestión logística en el Ministerio de Interior  Lima, 2017. Sometido a 
la prueba estadística Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de 
correlación es (r = 0.794) lo que indica una correlación positiva alta. De esta manera 
hay una similitid con la de Patiño  y Albelin (2013) concluyó que la empresa 
Multiservicios Coinca tiene carencia del control interno, deficiencias en los controles 
de los registros contables, la falta de procedimientos y métodos, El aporte de esta 
investigación ayudará a realizar procedimientos y controles de la empresa, el cual 
debe ser utilizado como un instrumento de gestión, esto ayudara a que la 
información financiera se presente de forma correcta, adecuada y oportuna.  Se 
basó a la teoría de Claros (2012) definió: Los principios del control interno, imperan 





consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia y por carácter 
reflejo y su incidencia sobre las actividades y resultados que se propone lograr cada 
organización o empresa en particular. (p. 28) 
 
Con respecto a la hipótesis 2: Existe relación significativa entre la evaluación 
de riesgo y la gestión logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. De esta 
manera sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, en donde el valor 
del coeficiente de correlación es (r = 0.837) lo que indica una correlación positiva 
alta, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,01 y en consecuencia 
la relación es significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Asimismo un 
resultado similar fue el de Naranjo (2015) concluyó que se identificó la relación del 
control de los activos fijos para establecer procedimientos adecuados en la 
fundación Alli Cauis, con un nivel de relación significativa, la variable control interno 
y los estados financieros con un nivel de confianza al 95% Esta investigación es 
relevante resalta la importancia del control interno en una empresa para generar 
los estados financieros. Se basó a la teoría de Claros (2012) manifestó que: Es el 
grado de amplitud de los eventos potenciales que impactarán en el logro de metas 
y objetivos. La gerencia debe evaluar estos acontecimientos a partir de dos 
perspectivas o probabilidades, usando una combinación de técnicas cuantitativas y 
cualitativas.  
 
Con respecto a la hipótesis 3: Existe relación significativa entre las 
actividades del control gerencial y la gestión logística en el Ministerio de Interior 
Lima, 2017. Asimismo, una vez sometido a la prueba estadística de Rho de 
Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.626) lo que 
indica una correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta 
menor al de α = 0,01 y en consecuencia la relación es significativa al 99% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Sin embargo, hay una coincidencia con la de 
Ramírez y Ramírez (2012) concluyó que se determinó fue que la empresa debe 
tener una visión de planificación estratégica adecuada. Este proyecto sostiene la 
importancia de que las empresas utilicen como instrumento de gestión los 
manuales, procedimientos y políticas que ayudaran a un control interno y esta a su 





consideró a la teoría de Claros (2012) indicó que las actividades de control gerencial 
deben ser adecuadas en funcionar consistentemente de acuerdo con un plan y 
contar con un análisis de costo-beneficio, relacionadas significativamente con los 
objetivos de la entidad opresa. 
 
Con respecto a la hipótesis 4: Existe relación significativa entre la 
información y comunicación y la gestión logística en el Ministerio de Interior Lima, 
2017. Una vez sometido la prueba de hipótesis se obtuvo que la prueba de Rho de 
Spearman, en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.743) lo que 
indica una correlación positiva alta, además el valor de P = 0,000 resulta menor al 
de α = 0,01 y en consecuencia la relación es significativa al 99% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho). Por tanto, hay una semejanza con la de Bohórquez y Puello 
(2013) concluyó que existe una correlación significativa moderada y que, para 
mejorar su gestión logística y cadena de suministro mediante la modificación de 
algunos de sus procesos, como la implementación de nuevas herramientas de 
trabajo, para lograr la eficiencia organizacional y por ende garantizar un 
sostenimiento y permanencia en el mercado actual.  Asimismo, se basó a la teoría 
de Claros (2012) es decir la entidad debe contar con sistemas de información 
eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad financiera y el 
cumplimiento de la normatividad para así lograr su manejo y control de manera 
permanente.  
 
Con respecto a la hipótesis 5: Existe relación significativa entre la supervisión 
y seguimiento y la gestión logística en el Ministerio de Interior Lima, 2017. Por lo 
tanto, se obtuvo resultado de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.765) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de α = 0,01 y en consecuencia la 
relación es significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Hay una 
coincidencia con la de Hurtado y Muñoz (2011) concluyó que existe una correlación 
entre el mejoramiento y la gestión logística ya que obtuvo un sig. Menor a 0.05, 
también indico que el plan de mejoramiento es un aspecto clave para la empresa, 
pues este le permitirá tener un mayor control de las materias primas, productos 





(2012) en esta dimensión permitió vigilar constantemente, para observar los 
resultados obtenidos por el mismo. Por ende, debe ejercerse sobre el mismo una 
supervisión permanente para producir los ajustes que se requieran de acuerdo a 








































































Primera: De acuerdo al objetivo general, se concluye que existe una correlación 
positiva significativa que alcanza un valor 0.877, según el Rho de 
Spearman, entre el control interno y la gestión logística en el Ministerio de 
Interior Lima, 2017. 
 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, concluye que existe una correlación 
positiva moderada que alcanza un valor 0.542, según el Rho de 
Spearman, entre el ambiente de control y la gestión logística en el 
Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 2, concluye que existe una correlación 
positiva moderada que alcanza un valor 0.837, según el Rho de 
Spearman, entre la evaluación de riesgo y la gestión logística en el 
Ministerio de Interior Lima, 2017. 
 
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 3, concluye que existe una correlación 
positiva alta que alcanza un valor 0.626, según el Rho de Spearman, entre 
las actividades del control gerencial y la gestión logística en el Ministerio 
de Interior Lima, 2017. 
 
Quinta: De acuerdo al objetivo específico 4, concluye que existe una correlación 
positiva alta que alcanza un valor 0.743, según el Rho de Spearman, entre 
la información y comunicación y la gestión logística en el Ministerio de 
Interior Lima, 2017. 
 
Sexta: De acuerdo al objetivo específico 5, concluye que existe una correlación 
positiva alta que alcanza un valor 0.765, según el Rho de Spearman, entre 
la supervisión y seguimiento y la gestión logística en el Ministerio de 













































Primera: Se recomienda a la alta Dirección del Ministerio del interior, reforzar el 
control interno, incidiendo en el monitoreo y seguimiento de los procesos 
de contrataciones para su oportuno desarrollo y ejecución contractual, 
dentro de los plazos programados, de tal forma que se garantice el 
abastecimiento oportuno de bienes y servicios, con los mejores precios y 
calidad, para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan 
Operativo Institucional de la Entidad. 
 
Segunda: Se recomienda a los funcionarios y trabajadores del área de 
administración de la Oficina del Ministerio del Interior, implementar 
mecanismos de control en los procedimientos de planificación y 
programación del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, orientados 
a evitar que se consoliden procedimientos de selección, que por su 
elevado valor referencial no fomenten la competencia entre potenciales 
contratistas, a fin de reforzar la gestión logística. 
 
Tercera: Se recomienda a los funcionarios y trabajadores del área de 
administración del Ministerio del Interior, fortalecer los controles 
preventivos, particularmente en el estudio y/o indagación de mercado, 
definiendo con precisión el bien o servicio a contratar, conocimiento del 
mercado, que permitan establecer un razonable valor referencial. 
 
Cuarta: Se recomienda de acuerdo el resultado obtenido en la investigación, a los 
jefes de cada oficina, que se realice coordinaciones con todo el personal 
a su cargo a fin de mejorar el control interno en la institución y así poder 
proseguir con el adecuado control de cada bien y de la documentación 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema general 
 
¿Cuál es la relación 
entre el control interno y 
la gestión logística en el 





¿Cuál es la relación 
entre el ambiente de 
control y la gestión 
logística en el Ministerio 
de Interior, Lima, 2017? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la evaluación de 
riesgo y la gestión 
logística en el Ministerio 
de Interior, Lima, 2017? 
 
¿Cuál es la relación 
entre las actividades 
control gerencial y la 
gestión logística en el 
Ministerio de Interior, 
Lima, 2017? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la información y la 
gestión logística en el 
Objetivo general 
 
Determinar la relación 
entre el control interno 
y la gestión logística en 





Identificar la relación 
entre el ambiente de 
control y la gestión 
logística en el 
Ministerio de Interior, 
Lima, 2017. 
 
Identificar la relación 
entre la evaluación de 
riesgo y la gestión 
logística en el 
Ministerio de Interior, 
Lima, 2017. 
 
Identificar la relación 
entre las actividades 
del control gerencial y 
la gestión logística en 
el Ministerio de Interior, 
Lima, 2017. 
 
Identificar la relación 




significativa entre el 
control interno y la 
gestión logística en el 






significativa entre el 
ambiente de control y la 
gestión logística en el 




significativa entre la 
evaluación de riesgo y la 
gestión logística en el 




significativa entre las 
actividades del control 
gerencial y la gestión 
logística en el Ministerio 
de Interior, Lima, 2017. 
 
Variable 1: Control interno 








Casi nunca (2) 
A veces (3) 
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Poco eficiente 
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Ministerio de Interior, 
Lima, 2017? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la supervisión y la 
gestión logística en el 
Ministerio de Interior, 
Lima, 2017? 
gestión logística en el 
Ministerio de Interior, 
Lima, 2017. 
 
Identificar la relación 
entre la supervisión y la 
gestión logística en el 
Ministerio de Interior, 
Lima, 2017. 
Existe relación 
significativa entre la 
información y la gestión 
logística en el Ministerio 




significativa entre  la 
supervisión y la gestión 
logística en el Ministerio 
de Interior, Lima, 2017. 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
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70 - 89 
Regular 
90 - 110 
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caducidad 
Controlar flujo de los 
pedidos 
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Tipo de investigación: Sustantiva 
Diseño: No experimental – corte transversal 






















Anexo 2. Instrumentos 
 
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 
 
La presente encuesta es anónima; le agradeceremos responder lo más 
objetivamente posible marcando con un aspa (x) en el recuadro de las preguntas. 
Según la tabla se indica: 
 






 DIMENSIÓN 1. AMBIENTE DE CONTROL 1 2 3 4 5 
01 En la entidad  los trabajadores muestran a la dirección interés por la 
integridad y los valores éticos de los funcionarios públicos. 
     
02 Los funcionarios responden adecuadamente a la integridad y valores 
éticos propiciados por la entidad. 
     
03 La dirección otorga  reconocimientos para fomentar un entorno ético 
apropiado. 
     
04 El código de ética ha sido difundido mediante talleres o reuniones para 
explicar su contenido. 
     
05 La dirección ha propiciado la creación de un comité de ética para vigilar, 
difundir y tratar las cuestiones relacionados con la ética. 
     
06 La  disciplina y la estructura  influyen en la calidad del control interno en 
su conjunto. 
     
 DIMENSIÓN 2. EVALUACIÓN DE RIESGO  1 2 3 4 5 
07 Considera usted que el control de procesos se desarrolla con frecuencia 
garantiza evitar o disminuir los riesgos. 
     
08 Considera Ud. que la valoración de riesgos puede maximizar el logro de 
las metas. 
     
09 Identifica los factores de riesgo que influyen en sus actividades de la 
oficina. 
     
10 Los factores de riesgo afectan a los objetivos operativos de la entidad.      
11 La información financiera se ve afectada por estos factores de riesgos.      
12 Considera Ud. que la valoración de riesgos puede maximizar el logro de 
las metas en la entidad. 
     
13 Es factible determinar la naturaleza de un factor de riesgo.      
14 Transcurre mucho tiempo para que se materialice un riesgo en la 
entidad. 
     
 DIMENSIÓN 3. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL  1 2 3 4 5 
15 Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades de control 
implementadas. 
     
16 Tiene un manual de procedimientos internos para las actividades que 
desarrolla en la oficina. 
     
17 La entidad cumple con aplicar las disposiciones legales vigentes para 
realizar los estados financieros. 
     
18 Considera Usted que tiene implementados controles para asegurar que 
el acceso y la administración de la información se realice por el personal 
facultado. 





10 Considera Usted los recursos institucionales (financieros, materiales y 
tecnológicos) de la entidad están debidamente resguardados. 
     
20 El director del área realiza el control de los procedimientos que se 
aplican. 
     
 DIMENSIÓN 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 
21 Considera Usted las actividades de control implementadas contribuyen a 
que la información que utiliza y genera sea de calidad, pertinente, veraz, 
oportuna, accesible, transparente, objetiva e independiente. 
     
22 Considera Usted que la entidad cumple con los principios institucionales 
de seguridad de la información. 
     
23 Considera Usted que los sistemas de información implementados facilitan 
la toma de decisiones. 
     
24 Considera Usted que tiene formalmente establecidas líneas de 
comunicación e información con su personal para difundir los 
programas, metas y objetivos de la entidad. 
     
25 Considera Usted que las líneas de comunicación e informaciones 
establecidas permiten la atención de requerimientos de usuarios 
externos. 
     
26 Se realiza los reportes de los resultados del control detective en la 
entidad 
     
 DIMENSIÓN 5. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO  1 2 3 4 5 
27 Considera Usted que se evalúa los componentes del control interno, 
están presentes y funcionan adecuadamente. 
     
28 Considera Usted que se comunica las deficiencias de control interno de 
forma oportuna a los niveles facultados para aplicar medidas correctivas. 
     
29 Considera Usted que son atendidas las recomendaciones en materia de 
control interno, emitidas por los auditores internos y externo. 
     
30 Considera Usted que realizan evaluaciones en las políticas 
administrativas para dar cumplimiento estrictamente. 
     















CUESTIONARIO DEL GESTIÓN LOGÍSTICA 
 
La presente encuesta es anónima; le agradeceremos responder lo más 
objetivamente posible marcando con un aspa (x) en el recuadro de las preguntas. 
Según la tabla se indica: 
 






 DIMENSIÓN 1  COMPRAS  1 2 3 4 5 
01 Cada solicitud es tomada con la celeridad del caso.      
02 El requerimiento de insumos está basado de acuerdo a las necesidades.      
03 El requerimiento real, está a la necesidad que incorpora las nuevas 
tecnologías. 
     
04 Toda compra y servicio tiene más de una cotización para buscar la mejor 
opción. 
     
05 La entidad se cumple la adjudicación directa requiere de un mínimo de 
cotizaciones o presupuestos. 
     
06 Evalúa periódicamente al proveedor según el grado de criticidad.      
07 La entidad cumple seleccionar entre los contenidos ofrecidos aquellos 
que responden mejor a sus intereses y necesidades 
     
08 Las órdenes de compra se realizan según requerimiento.      
09 La adjudicación de menor cuantía puede formalizarse con una orden de 
compra o servicio 
     
10 Existe un control a los requerimientos solicitados por las áreas.      
11 En la entidad cumplen con realizar un seguimiento permanente a su 
cumplimiento. 
     
12 Toda mercadería es previamente revisada versus el requerimiento 
solicitado. 
     
13 Los ingresos de mercadería son comunicados a las áreas que solicitan 
las necesidades. 
     
 DIMENSIÓN 2. ALMACENAMIENTO 1 2 3 4 5 
14 Tiene un manejo eficiente de los productos y materiales ingresados al 
almacén. 
     
15 Mantiene el orden en los productos para evitar confusiones.      
16 Mantienen monitoreado todo producto según la fecha de vencimiento.      
17 Mantienen los productos con caducidad o para ser devueltos a la misma 
distribuidora. 
     
18 Los despachos son registrados y entregados según su programación.      
19 Atienden los pedidos bajo la misma celeridad.      
 DIMENSIÓN 3. DISTRIBUCIÓN 1 2 3 4 5 
20 Los movimientos de mercadería están especificados en la herramienta 
de gestión de información. 
     
21 La entidad realiza las operaciones básicas como las compras, ventas, 
cobros y pagos. 
     
22 La planificación comercial y de reparto genera ahorros.      
23 La reducción de costos en la entidad es el producto de diversas 
actividades que lleva a cabo la gerencia. 
     





25 La capacidad de almacenamiento cumple en su debido momento con su 
entrega al usuario para que guarde información y contenido. 
     
26 Las entregas a clientes son con una previa coordinación.      
 DIMENSIÓN 4.  CONTROL DE INVENTARIO  1 2 3 4 5 
27 Los documentos de inventarios se archivan como evidencia de las 
existencias en el almacén. 
     
28 Cuentan con registros de los inventarios realizados      
29 Cuentan con registros actualizados según los ingresos y salidas de 
mercadería. 
     
30 Una condición previa para la administración eficiente en la entidad se 
necesita una información actualizada para las necesidades futuras. 
     





























Anexo 3. Base de dato y resultado de la prueba piloto 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5
6 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5
7 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4
8 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
9 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3
10 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4
11 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
12 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
13 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
14 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
15 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5
16 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5
17 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4
18 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
19 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3
20 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4
21 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
22 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
23 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
24 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
25 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5
26 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5
27 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4
28 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
29 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3






Resultado de la de la prueba piloto de control interno 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 111.0000 68.483 .778 .884 
VAR00002 111.0000 70.966 .711 .886 
VAR00003 111.4000 78.041 .347 .894 
VAR00004 111.3000 78.631 .253 .896 
VAR00005 110.7000 74.286 .457 .892 
VAR00006 111.0000 74.483 .552 .890 
VAR00007 111.0000 75.724 .638 .890 
VAR00008 110.8000 81.062 -.008 .898 
VAR00009 110.7000 74.079 .872 .886 
VAR00010 111.1000 80.990 -.027 .902 
VAR00011 111.1000 82.024 -.128 .901 
VAR00012 111.0000 83.172 -.268 .903 
VAR00013 111.0000 81.931 -.101 .906 
VAR00014 110.9000 73.955 .647 .888 
VAR00015 111.1000 77.059 .435 .893 
VAR00016 110.8000 76.717 .805 .890 
VAR00017 110.7000 76.976 .493 .892 
VAR00018 110.8000 72.786 .859 .885 
VAR00019 110.9000 74.783 .437 .893 
VAR00020 110.5000 76.603 .387 .893 
VAR00021 110.7000 78.838 .256 .895 
VAR00022 111.0000 68.276 .930 .880 
VAR00023 110.6000 74.731 .642 .889 
VAR00024 110.7000 72.631 .736 .886 
VAR00025 110.8000 74.648 .394 .894 
VAR00026 110.8000 79.821 .101 .898 
VAR00027 110.8000 75.890 .516 .891 
VAR00028 110.8000 74.441 .674 .888 
VAR00029 110.7000 74.079 .872 .886 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5
2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 4 4
3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 4 4
4 3 4 3 2 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4
5 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 4 4 3 5 5 3 3
6 2 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4
7 2 4 2 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4
8 2 3 3 5 3 3 4 5 4 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 5 5 3 3
9 3 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 5 5 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3
10 3 4 3 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5
11 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5
12 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 4 4
13 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 4 4
14 3 4 3 2 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4
15 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 4 4 3 5 5 3 3
16 2 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4
17 2 4 2 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4
18 2 3 3 5 3 3 4 5 4 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 5 5 3 3
19 3 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 5 5 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3
20 3 4 3 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5
21 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5
22 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 4 4
23 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 4 4
24 3 4 3 2 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4
25 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 4 4 3 5 5 3 3
26 2 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4
27 2 4 2 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4
28 2 3 3 5 3 3 4 5 4 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 5 5 3 3
29 3 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 5 5 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3






Resultado de la prueba piloto de la gestión logística 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 106.0000 68.276 .295 .846 
VAR00002 105.1000 68.369 .174 .850 
VAR00003 105.7000 65.390 .477 .841 
VAR00004 104.6000 66.455 .261 .848 
VAR00005 105.3000 66.010 .557 .840 
VAR00006 105.1000 72.300 -.173 .860 
VAR00007 105.1000 72.714 -.258 .858 
VAR00008 104.8000 64.717 .254 .853 
VAR00009 105.2000 74.028 -.402 .861 
VAR00010 105.1000 60.507 .934 .826 
VAR00011 105.3000 64.562 .531 .839 
VAR00012 105.0000 59.379 .748 .828 
VAR00013 105.0000 62.276 .627 .834 
VAR00014 104.7000 62.493 .615 .835 
VAR00015 104.8000 64.303 .702 .835 
VAR00016 105.1000 62.783 .482 .840 
VAR00017 105.4000 67.903 .227 .848 
VAR00018 105.0000 66.828 .489 .842 
VAR00019 105.9000 64.852 .564 .838 
VAR00020 105.8000 67.407 .340 .845 
VAR00021 105.5000 65.431 .503 .840 
VAR00022 105.7000 70.769 .000 .849 
VAR00023 105.2000 62.855 .688 .834 
VAR00024 104.9000 67.541 .285 .846 
VAR00025 104.8000 66.993 .388 .843 
VAR00026 105.0000 63.310 .679 .834 
VAR00027 103.7000 70.769 .000 .849 
VAR00028 103.8000 72.579 -.366 .855 
VAR00029 104.9000 67.955 .243 .847 
VAR00030 104.8000 64.510 .503 .839 
98 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 5 4 5 5 4 35 4 4 4 4 5 4 25 4 5 4 5 4 4 26 4 4 4 5 17 128
2 4 5 3 3 4 5 24 2 2 3 2 4 4 4 5 26 5 4 3 3 4 2 21 1 5 5 5 4 5 25 3 3 4 5 15 111
3 3 5 3 4 4 4 23 3 2 4 3 5 5 4 5 31 5 3 1 2 2 3 16 1 5 5 5 3 5 24 3 4 4 4 15 109
4 4 5 4 2 4 5 24 2 2 4 2 4 2 2 5 23 5 4 4 2 2 2 19 2 5 4 4 4 5 24 4 2 4 5 15 105
5 5 4 3 4 5 5 26 5 4 3 5 3 4 5 4 33 4 5 5 4 3 4 25 5 4 5 5 5 4 28 3 4 5 5 17 129
6 2 4 3 4 4 4 21 2 2 4 2 4 4 4 4 26 4 2 4 1 4 1 16 1 4 4 4 2 4 19 3 4 4 4 15 97
7 4 5 4 4 4 5 26 4 4 5 5 5 5 4 5 37 5 4 4 4 4 4 25 4 4 5 4 4 5 26 4 4 4 5 17 131
8 3 4 3 4 2 4 20 2 3 4 2 4 4 3 4 26 4 2 2 4 2 2 16 3 4 2 3 3 4 19 3 4 2 4 13 94
9 4 2 4 3 4 3 20 4 4 4 2 5 2 2 3 26 4 1 4 4 4 4 21 3 2 2 4 4 2 17 4 3 4 3 14 98
10 4 4 4 5 4 4 25 2 4 5 4 4 4 3 4 30 5 5 4 4 3 5 26 5 4 3 5 4 4 25 4 5 4 4 17 123
11 4 4 4 5 4 4 25 2 4 4 3 5 5 4 3 30 4 4 4 4 3 4 23 4 5 3 5 4 4 25 4 5 4 4 17 120
12 2 1 2 3 3 4 15 3 2 4 3 4 4 3 4 27 4 3 3 3 4 3 20 3 4 3 2 2 1 15 2 3 3 4 12 89
13 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 3 3 3 28 3 3 3 4 4 3 20 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 16 111
14 4 4 4 3 4 3 22 2 2 3 3 3 4 3 4 24 3 3 3 3 2 2 16 2 4 2 3 4 4 19 4 3 4 3 14 95
15 4 5 2 5 5 2 23 2 2 2 2 1 1 2 4 16 4 4 4 4 4 4 24 4 5 1 1 4 5 20 2 5 5 2 14 97
16 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 16 117
17 4 4 2 2 4 4 20 2 4 4 4 4 4 2 4 28 4 2 2 5 5 4 22 4 5 2 5 4 4 24 2 2 4 4 12 106
18 4 4 4 4 3 4 23 3 4 4 3 4 5 4 5 32 5 4 4 4 3 3 23 3 4 4 4 4 4 23 4 4 3 4 15 116
19 4 4 4 2 2 4 20 4 1 2 2 4 4 4 4 25 2 4 4 3 3 3 19 3 4 4 4 4 4 23 4 2 2 4 12 99
20 4 4 4 4 5 5 26 4 5 5 4 5 5 4 4 36 4 5 4 4 5 4 26 4 5 4 4 4 4 25 4 4 5 5 18 131
21 4 5 2 5 5 4 25 4 4 4 5 5 5 4 5 36 5 5 5 4 4 4 27 4 5 2 4 4 5 24 2 5 5 4 16 128
22 4 4 4 4 5 4 25 4 4 5 4 5 5 4 4 35 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 4 4 4 25 4 4 5 4 17 127
23 4 5 4 4 5 4 26 4 4 5 5 5 4 5 5 37 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 4 4 5 26 4 4 5 4 17 130
24 5 4 4 4 5 5 27 4 5 5 4 5 5 4 4 36 4 5 4 4 4 4 25 4 4 2 2 5 4 21 4 4 5 5 18 127
25 4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 4 5 31 5 4 2 2 4 2 19 4 4 2 2 4 4 20 4 4 4 4 16 110
26 4 5 4 5 4 5 27 4 4 4 4 4 3 4 5 32 4 5 3 4 5 4 25 3 4 3 4 4 5 23 4 5 4 5 18 125
27 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 5 4 4 33 4 3 3 4 4 4 22 4 2 3 2 5 5 21 4 4 4 4 16 118
28 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 5 4 3 3 4 23 4 4 4 3 5 5 25 5 5 4 4 18 129
29 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 5 4 3 3 4 23 4 4 4 3 5 5 25 5 5 4 4 18 129
30 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 3 4 3 3 4 27 4 4 4 3 3 3 21 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 4 16 108
Control interno






31 4 5 5 2 2 4 22 4 3 3 2 4 4 2 5 27 4 1 1 5 1 1 13 4 4 4 4 4 5 25 5 2 2 4 13 100
32 4 5 4 4 4 4 25 5 5 5 4 5 5 4 5 38 4 1 1 5 1 1 13 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 16 117
33 4 5 5 5 4 2 25 2 5 5 5 5 5 4 5 36 5 4 2 4 4 4 23 4 4 4 4 4 5 25 5 5 4 2 16 125
34 4 5 5 3 3 3 23 3 4 4 3 4 4 3 5 30 5 3 3 4 3 3 21 4 4 4 4 4 5 25 5 3 3 3 14 113
35 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 4 4 4 3 3 29 3 2 2 4 4 3 18 3 4 2 3 4 4 20 4 3 4 4 15 105
36 3 3 3 4 2 4 19 3 3 3 4 3 3 4 4 27 3 4 4 3 3 3 20 2 2 2 3 3 3 15 3 4 2 4 13 94
37 4 4 4 4 4 3 23 4 4 3 3 4 4 4 4 30 4 4 3 4 4 3 22 2 3 2 3 4 4 18 4 4 4 3 15 108
38 1 1 2 1 1 1 7 2 1 1 2 2 2 2 4 16 4 1 1 2 1 1 10 1 4 2 1 1 1 10 2 1 1 1 5 48
39 4 4 4 4 2 2 20 2 4 4 4 4 2 4 4 28 4 4 4 4 2 2 20 2 4 2 4 4 4 20 4 4 2 2 12 100
40 3 2 3 3 2 2 15 2 3 3 3 3 2 3 4 23 4 3 3 3 1 1 15 2 4 2 3 3 2 16 3 3 2 2 10 79
41 3 4 4 2 4 4 21 4 3 4 2 4 4 3 5 29 4 4 4 4 3 3 22 3 4 3 3 3 4 20 4 2 4 4 14 106
42 2 4 4 4 2 4 20 2 2 4 4 4 2 2 4 24 4 2 4 2 2 2 16 2 4 4 2 2 4 18 4 4 2 4 14 92
43 2 2 4 4 2 4 18 4 2 4 2 4 4 2 3 25 3 2 2 4 3 3 17 3 4 2 3 2 2 16 4 4 2 4 14 90
44 5 5 5 5 4 4 28 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 2 5 5 22 5 5 4 4 18 120
45 3 3 4 4 3 4 21 3 3 4 3 4 3 3 4 27 4 3 3 3 3 3 19 3 4 2 2 3 3 17 4 4 3 4 15 99
46 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 5 5 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 24 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 18 127
47 5 5 5 4 3 4 26 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 3 1 3 3 4 18 4 4 4 3 5 5 25 5 4 3 4 16 116
48 5 5 5 4 3 4 26 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4 3 2 4 4 4 21 4 5 4 4 5 5 27 5 4 3 4 16 123
49 5 5 5 4 4 4 27 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 3 3 4 4 4 22 4 4 4 4 5 5 26 5 4 4 4 17 127
50 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 4 3 2 3 2 23 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 2 3 4 15 3 3 3 3 12 84
51 4 4 4 4 3 3 22 4 4 4 3 4 4 3 4 30 4 3 4 4 4 4 23 4 3 3 2 4 4 20 4 4 3 3 14 109
52 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 3 4 4 4 4 31 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 3 5 5 25 4 4 4 4 16 121
53 4 4 4 2 4 2 20 2 4 4 2 2 4 2 4 24 4 4 2 4 4 4 22 2 4 2 2 4 4 18 4 2 4 2 12 96
54 1 1 3 4 4 4 17 2 4 4 2 4 4 2 5 27 4 1 1 1 1 1 9 1 3 3 5 1 1 14 3 4 4 4 15 82
55 4 4 3 3 3 2 19 3 3 3 2 4 2 3 3 23 4 5 3 3 2 3 20 3 4 4 3 4 4 22 3 3 3 2 11 95
56 3 3 3 3 4 3 19 3 4 4 2 4 4 3 4 28 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 4 3 3 20 3 3 4 3 13 99
57 4 4 4 3 4 2 21 2 4 4 2 2 2 2 4 22 4 2 2 2 2 2 14 2 4 4 4 4 4 22 4 3 4 2 13 92
58 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 5 4 2 4 24 4 4 4 2 4 4 22 4 4 4 4 16 118
59 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 3 4 4 4 23 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 16 118
60 4 4 4 4 3 3 22 3 4 4 4 3 4 3 4 29 4 3 3 3 2 3 18 3 4 3 3 4 4 21 4 4 3 3 14 104
61 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 5 4 5 5 4 35 4 4 4 4 5 4 25 4 5 4 5 4 4 26 4 4 4 5 17 128
62 4 5 3 3 4 5 24 2 2 3 2 4 4 4 5 26 5 4 3 3 4 2 21 1 5 5 5 4 5 25 3 3 4 5 15 111
63 3 5 3 4 4 4 23 3 2 4 3 5 5 4 5 31 5 3 1 2 2 3 16 1 5 5 5 3 5 24 3 4 4 4 15 109
64 4 5 4 2 4 5 24 2 2 4 2 4 2 2 5 23 5 4 4 2 2 2 19 2 5 4 4 4 5 24 4 2 4 5 15 105
65 5 4 3 4 5 5 26 5 4 3 5 3 4 5 4 33 4 5 5 4 3 4 25 5 4 5 5 5 4 28 3 4 5 5 17 129
66 2 4 3 4 4 4 21 2 2 4 2 4 4 4 4 26 4 2 4 1 4 1 16 1 4 4 4 2 4 19 3 4 4 4 15 97






68 3 4 3 4 2 4 20 2 3 4 2 4 4 3 4 26 4 2 2 4 2 2 16 3 4 2 3 3 4 19 3 4 2 4 13 94
69 4 2 4 3 4 3 20 4 4 4 2 5 2 2 3 26 4 1 4 4 4 4 21 3 2 2 4 4 2 17 4 3 4 3 14 98
70 4 4 4 5 4 4 25 2 4 5 4 4 4 3 4 30 5 5 4 4 3 5 26 5 4 3 5 4 4 25 4 5 4 4 17 123
71 4 4 4 5 4 4 25 2 4 4 3 5 5 4 3 30 4 4 4 4 3 4 23 4 5 3 5 4 4 25 4 5 4 4 17 120
72 2 1 2 3 3 4 15 3 2 4 3 4 4 3 4 27 4 3 3 3 4 3 20 3 4 3 2 2 1 15 2 3 3 4 12 89
73 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 3 3 3 28 3 3 3 4 4 3 20 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 16 111
74 4 4 4 3 4 3 22 2 2 3 3 3 4 3 4 24 3 3 3 3 2 2 16 2 4 2 3 4 4 19 4 3 4 3 14 95
75 4 5 2 5 5 2 23 2 2 2 2 1 1 2 4 16 4 4 4 4 4 4 24 4 5 1 1 4 5 20 2 5 5 2 14 97
76 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 16 117
77 4 4 2 2 4 4 20 2 4 4 4 4 4 2 4 28 4 2 2 5 5 4 22 4 5 2 5 4 4 24 2 2 4 4 12 106
78 4 4 4 4 3 4 23 3 4 4 3 4 5 4 5 32 5 4 4 4 3 3 23 3 4 4 4 4 4 23 4 4 3 4 15 116
79 4 4 4 2 2 4 20 4 1 2 2 4 4 4 4 25 2 4 4 3 3 3 19 3 4 4 4 4 4 23 4 2 2 4 12 99
80 4 4 4 4 5 5 26 4 5 5 4 5 5 4 4 36 4 5 4 4 5 4 26 4 5 4 4 4 4 25 4 4 5 5 18 131
81 4 5 2 5 5 4 25 4 4 4 5 5 5 4 5 36 5 5 5 4 4 4 27 4 5 2 4 4 5 24 2 5 5 4 16 128
82 4 4 4 4 5 4 25 4 4 5 4 5 5 4 4 35 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 4 4 4 25 4 4 5 4 17 127
83 4 5 4 4 5 4 26 4 4 5 5 5 4 5 5 37 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 4 4 5 26 4 4 5 4 17 130
84 5 4 4 4 5 5 27 4 5 5 4 5 5 4 4 36 4 5 4 4 4 4 25 4 4 2 2 5 4 21 4 4 5 5 18 127
85 4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 4 5 31 5 4 2 2 4 2 19 4 4 2 2 4 4 20 4 4 4 4 16 110
86 4 5 4 5 4 5 27 4 4 4 4 4 3 4 5 32 4 5 3 4 5 4 25 3 4 3 4 4 5 23 4 5 4 5 18 125
87 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 5 4 4 33 4 3 3 4 4 4 22 4 2 3 2 5 5 21 4 4 4 4 16 118
88 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 5 4 3 3 4 23 4 4 4 3 5 5 25 5 5 4 4 18 129
89 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 5 4 3 3 4 23 4 4 4 3 5 5 25 5 5 4 4 18 129
90 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 3 4 3 3 4 27 4 4 4 3 3 3 21 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 4 16 108
91 4 5 5 2 2 4 22 4 3 3 2 4 4 2 5 27 4 1 1 5 1 1 13 4 4 4 4 4 5 25 5 2 2 4 13 100
92 4 5 4 4 4 4 25 5 5 5 4 5 5 4 5 38 4 1 1 5 1 1 13 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 16 117
93 4 5 5 5 4 2 25 2 5 5 5 5 5 4 5 36 5 4 2 4 4 4 23 4 4 4 4 4 5 25 5 5 4 2 16 125
94 4 5 5 3 3 3 23 3 4 4 3 4 4 3 5 30 5 3 3 4 3 3 21 4 4 4 4 4 5 25 5 3 3 3 14 113
95 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 4 4 4 3 3 29 3 2 2 4 4 3 18 3 4 2 3 4 4 20 4 3 4 4 15 105
96 3 3 3 4 2 4 19 3 3 3 4 3 3 4 4 27 3 4 4 3 3 3 20 2 2 2 3 3 3 15 3 4 2 4 13 94
97 4 4 4 4 4 3 23 4 4 3 3 4 4 4 4 30 4 4 3 4 4 3 22 2 3 2 3 4 4 18 4 4 4 3 15 108
98 1 1 2 1 1 1 7 2 1 1 2 2 2 2 4 16 4 1 1 2 1 1 10 1 4 2 1 1 1 10 2 1 1 1 5 48
99 4 4 4 4 2 2 20 2 4 4 4 4 2 4 4 28 4 4 4 4 2 2 20 2 4 2 4 4 4 20 4 4 2 2 12 100
100 3 2 3 3 2 2 15 2 3 3 3 3 2 3 4 23 4 3 3 3 1 1 15 2 4 2 3 3 2 16 3 3 2 2 10 79
101 3 4 4 2 4 4 21 4 3 4 2 4 4 3 5 29 4 4 4 4 3 3 22 3 4 3 3 3 4 20 4 2 4 4 14 106
102 2 4 4 4 2 4 20 2 2 4 4 4 2 2 4 24 4 2 4 2 2 2 16 2 4 4 2 2 4 18 4 4 2 4 14 92
103 2 2 4 4 2 4 18 4 2 4 2 4 4 2 3 25 3 2 2 4 3 3 17 3 4 2 3 2 2 16 4 4 2 4 14 90
104 5 5 5 5 4 4 28 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 2 5 5 22 5 5 4 4 18 120











106 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 5 5 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 24 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 18 127
107 5 5 5 4 3 4 26 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 3 1 3 3 4 18 4 4 4 3 5 5 25 5 4 3 4 16 116
108 5 5 5 4 3 4 26 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4 3 2 4 4 4 21 4 5 4 4 5 5 27 5 4 3 4 16 123
109 5 5 5 4 4 4 27 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 3 3 4 4 4 22 4 4 4 4 5 5 26 5 4 4 4 17 127
110 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 4 3 2 3 2 23 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 2 3 4 15 3 3 3 3 12 84
111 4 4 4 4 3 3 22 4 4 4 3 4 4 3 4 30 4 3 4 4 4 4 23 4 3 3 2 4 4 20 4 4 3 3 14 109
112 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 3 4 4 4 4 31 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 3 5 5 25 4 4 4 4 16 121
113 4 4 4 2 4 2 20 2 4 4 2 2 4 2 4 24 4 4 2 4 4 4 22 2 4 2 2 4 4 18 4 2 4 2 12 96
114 1 1 3 4 4 4 17 2 4 4 2 4 4 2 5 27 4 1 1 1 1 1 9 1 3 3 5 1 1 14 3 4 4 4 15 82
115 4 4 3 3 3 2 19 3 3 3 2 4 2 3 3 23 4 5 3 3 2 3 20 3 4 4 3 4 4 22 3 3 3 2 11 95
116 3 3 3 3 4 3 19 3 4 4 2 4 4 3 4 28 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 4 3 3 20 3 3 4 3 13 99
117 4 4 4 3 4 2 21 2 4 4 2 2 2 2 4 22 4 2 2 2 2 2 14 2 4 4 4 4 4 22 4 3 4 2 13 92
118 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 5 4 2 4 24 4 4 4 2 4 4 22 4 4 4 4 16 118
119 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 3 4 4 4 23 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 16 118
120 4 4 4 4 3 3 22 3 4 4 4 3 4 3 4 29 4 3 3 3 2 3 18 3 4 3 3 4 4 21 4 4 3 3 14 104
121 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 5 4 5 5 4 35 4 4 4 4 5 4 25 4 5 4 5 4 4 26 4 4 4 5 17 128
122 4 5 3 3 4 5 24 2 2 3 2 4 4 4 5 26 5 4 3 3 4 2 21 1 5 5 5 4 5 25 3 3 4 5 15 111
123 3 5 3 4 4 4 23 3 2 4 3 5 5 4 5 31 5 3 1 2 2 3 16 1 5 5 5 3 5 24 3 4 4 4 15 109
124 4 5 4 2 4 5 24 2 2 4 2 4 2 2 5 23 5 4 4 2 2 2 19 2 5 4 4 4 5 24 4 2 4 5 15 105
125 5 4 3 4 5 5 26 5 4 3 5 3 4 5 4 33 4 5 5 4 3 4 25 5 4 5 5 5 4 28 3 4 5 5 17 129
126 2 4 3 4 4 4 21 2 2 4 2 4 4 4 4 26 4 2 4 1 4 1 16 1 4 4 4 2 4 19 3 4 4 4 15 97
127 4 5 4 4 4 5 26 4 4 5 5 5 5 4 5 37 5 4 4 4 4 4 25 4 4 5 4 4 5 26 4 4 4 5 17 131
128 3 4 3 4 2 4 20 2 3 4 2 4 4 3 4 26 4 2 2 4 2 2 16 3 4 2 3 3 4 19 3 4 2 4 13 94
129 4 2 4 3 4 3 20 4 4 4 2 5 2 2 3 26 4 1 4 4 4 4 21 3 2 2 4 4 2 17 4 3 4 3 14 98
130 4 4 4 5 4 4 25 2 4 5 4 4 4 3 4 30 5 5 4 4 3 5 26 5 4 3 5 4 4 25 4 5 4 4 17 123
131 4 4 4 5 4 4 25 2 4 4 3 5 5 4 3 30 4 4 4 4 3 4 23 4 5 3 5 4 4 25 4 5 4 4 17 120








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 56 4 5 4 5 4 4 26 3 4 4 3 2 2 3 21 3 3 4 4 14 117
2 4 5 3 3 4 5 2 2 3 2 4 4 4 45 1 5 5 5 4 5 25 2 2 4 2 2 2 2 16 2 3 3 3 11 97
3 3 5 3 4 4 4 3 2 4 3 5 5 4 49 1 5 5 5 3 5 24 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 16 119
4 4 5 4 2 4 5 2 2 4 2 4 2 2 42 2 5 4 4 4 5 24 3 3 3 3 4 3 3 22 3 4 4 4 15 103
5 5 4 3 4 5 5 5 4 3 5 3 4 5 55 5 4 5 5 5 4 28 3 3 5 3 3 3 4 24 3 4 4 3 14 121
6 2 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 43 1 4 4 4 2 4 19 3 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 8 85
7 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 58 4 4 5 4 4 5 26 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 16 121
8 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 4 4 3 42 3 4 2 3 3 4 19 4 4 4 3 3 3 4 25 4 3 3 4 14 100
9 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 5 2 2 43 3 2 2 4 4 2 17 4 4 5 4 4 4 5 30 4 4 4 4 16 106
10 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 3 51 5 4 3 5 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 28 5 4 4 5 18 122
11 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 5 5 4 52 4 5 3 5 4 4 25 3 4 4 4 4 3 4 26 4 4 4 4 16 119
12 2 1 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 38 3 4 3 2 2 1 15 2 2 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 93
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49 3 4 4 4 4 4 23 4 4 3 4 5 4 4 28 4 4 4 4 16 116
14 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 42 2 4 2 3 4 4 19 4 4 3 3 3 3 4 24 4 4 4 4 16 101
15 4 5 2 5 5 2 2 2 2 2 1 1 2 35 4 5 1 1 4 5 20 4 4 3 3 4 4 5 27 4 4 4 3 15 97
16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 51 4 4 3 4 4 4 23 3 3 4 4 3 4 4 25 4 3 3 3 13 112
17 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 44 4 5 2 5 4 4 24 3 3 3 4 3 3 4 23 3 3 4 4 14 105
18 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 50 3 4 4 4 4 4 23 3 3 3 4 4 4 4 25 4 3 3 4 14 112
19 4 4 4 2 2 4 4 1 2 2 4 4 4 41 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 3 4 4 24 3 4 4 4 15 103
20 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 58 4 5 4 4 4 4 25 3 3 3 4 3 3 4 23 3 4 4 4 15 121
21 4 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 56 4 5 2 4 4 5 24 5 4 4 4 4 4 5 30 5 5 4 5 19 129
22 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 56 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 4 16 123
23 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 58 4 4 5 4 4 5 26 2 4 4 5 2 4 2 23 4 4 4 4 16 123
24 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 59 4 4 2 2 5 4 21 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 4 3 13 113
25 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 50 4 4 2 2 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 114
26 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 54 3 4 3 4 4 5 23 3 3 3 4 3 3 3 22 3 3 4 4 14 113
27 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 55 4 2 3 2 5 5 21 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 109
28 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 59 4 4 4 3 5 5 25 3 3 4 3 4 3 3 23 3 4 4 4 15 122
29 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 59 4 4 4 3 5 5 25 2 2 3 3 3 3 3 19 2 3 3 4 12 115
30 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 47 3 3 3 3 4 4 20 3 3 3 3 4 4 4 24 4 4 4 4 16 107







31 4 5 5 2 2 4 4 3 3 2 4 4 2 44 4 4 4 4 4 5 25 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 4 4 13 103
32 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 58 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 4 4 28 2 4 4 4 14 125
33 4 5 5 5 4 2 2 5 5 5 5 5 4 56 4 4 4 4 4 5 25 2 2 4 2 2 2 2 16 2 3 2 3 10 107
34 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 48 4 4 4 4 4 5 25 2 4 4 4 4 2 4 24 2 4 4 4 14 111
35 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 49 3 4 2 3 4 4 20 3 3 4 3 4 3 3 23 3 4 4 3 14 106
36 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 42 2 2 2 3 3 3 15 3 3 4 4 4 4 4 26 3 5 4 4 16 99
37 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 49 2 3 2 3 4 4 18 3 3 3 3 3 4 4 23 3 3 4 4 14 104
38 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 19 1 4 2 1 1 1 10 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 13 70
39 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 44 2 4 2 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 108
40 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 34 2 4 2 3 3 2 16 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 83
41 3 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 45 3 4 3 3 3 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 109
42 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 40 2 4 4 2 2 4 18 3 4 4 3 2 2 3 21 3 3 4 4 14 93
43 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 40 3 4 2 3 2 2 16 2 2 4 2 2 2 2 16 2 3 3 3 11 83
44 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 57 3 4 3 2 5 5 22 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 16 125
45 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 44 3 4 2 2 3 3 17 3 3 3 3 4 3 3 22 3 4 4 4 15 98
46 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 56 4 5 4 4 4 4 25 3 3 5 3 3 3 4 24 3 4 4 3 14 119
47 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 53 4 4 4 3 5 5 25 3 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 8 101
48 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 55 4 5 4 4 5 5 27 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 16 119
49 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 58 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 3 3 3 4 25 4 3 3 4 14 123
50 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 40 2 2 2 2 3 4 15 4 4 5 4 4 4 5 30 4 4 4 4 16 101
51 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 48 4 3 3 2 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 5 4 4 5 18 114
52 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 53 4 4 4 3 5 5 25 3 4 4 4 4 3 4 26 4 4 4 4 16 120
53 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 40 2 4 2 2 4 4 18 2 2 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 98
54 1 1 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 39 1 3 3 5 1 1 14 4 4 3 4 5 4 4 28 4 4 4 4 16 97
55 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 39 3 4 4 3 4 4 22 4 4 3 3 3 3 4 24 4 4 4 4 16 101
56 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 43 3 4 3 4 3 3 20 4 4 3 3 4 4 5 27 4 4 4 3 15 105
57 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 2 2 2 39 2 4 4 4 4 4 22 3 3 4 4 3 4 4 25 4 3 3 3 13 99
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4 4 4 2 4 4 22 3 3 3 4 3 3 4 23 3 3 4 4 14 111
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 3 4 4 4 4 4 23 3 3 3 4 4 4 4 25 4 3 3 4 14 114
60 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 47 3 4 3 3 4 4 21 4 3 3 3 3 4 4 24 3 4 4 4 15 107
61 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 56 4 5 4 5 4 4 26 3 4 4 3 2 2 3 21 3 3 4 4 14 117
62 4 5 3 3 4 5 2 2 3 2 4 4 4 45 1 5 5 5 4 5 25 2 2 4 2 2 2 2 16 2 3 3 3 11 97
63 3 5 3 4 4 4 3 2 4 3 5 5 4 49 1 5 5 5 3 5 24 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 16 119
64 4 5 4 2 4 5 2 2 4 2 4 2 2 42 2 5 4 4 4 5 24 3 3 3 3 4 3 3 22 3 4 4 4 15 103
65 5 4 3 4 5 5 5 4 3 5 3 4 5 55 5 4 5 5 5 4 28 3 3 5 3 3 3 4 24 3 4 4 3 14 121
66 2 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 43 1 4 4 4 2 4 19 3 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 8 85
67 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 58 4 4 5 4 4 5 26 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 16 121
68 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 4 4 3 42 3 4 2 3 3 4 19 4 4 4 3 3 3 4 25 4 3 3 4 14 100
69 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 5 2 2 43 3 2 2 4 4 2 17 4 4 5 4 4 4 5 30 4 4 4 4 16 106
70 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 3 51 5 4 3 5 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 28 5 4 4 5 18 122
71 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 5 5 4 52 4 5 3 5 4 4 25 3 4 4 4 4 3 4 26 4 4 4 4 16 119
72 2 1 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 38 3 4 3 2 2 1 15 2 2 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 93
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 49 3 4 4 4 4 4 23 4 4 3 4 5 4 4 28 4 4 4 4 16 116









75 4 5 2 5 5 2 2 2 2 2 1 1 2 35 4 5 1 1 4 5 20 4 4 3 3 4 4 5 27 4 4 4 3 15 97
76 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 51 4 4 3 4 4 4 23 3 3 4 4 3 4 4 25 4 3 3 3 13 112
77 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 44 4 5 2 5 4 4 24 3 3 3 4 3 3 4 23 3 3 4 4 14 105
78 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 50 3 4 4 4 4 4 23 3 3 3 4 4 4 4 25 4 3 3 4 14 112
79 4 4 4 2 2 4 4 1 2 2 4 4 4 41 3 4 4 4 4 4 23 4 3 3 3 3 4 4 24 3 4 4 4 15 103
80 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 58 4 5 4 4 4 4 25 3 3 3 4 3 3 4 23 3 4 4 4 15 121
81 4 5 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 56 4 5 2 4 4 5 24 5 4 4 4 4 4 5 30 5 5 4 5 19 129
82 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 56 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 4 16 123
83 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 58 4 4 5 4 4 5 26 2 4 4 5 2 4 2 23 4 4 4 4 16 123
84 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 59 4 4 2 2 5 4 21 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 4 3 13 113
85 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 50 4 4 2 2 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 114
86 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 54 3 4 3 4 4 5 23 3 3 3 4 3 3 3 22 3 3 4 4 14 113
87 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 55 4 2 3 2 5 5 21 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 109
88 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 59 4 4 4 3 5 5 25 3 3 4 3 4 3 3 23 3 4 4 4 15 122
89 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 59 4 4 4 3 5 5 25 2 2 3 3 3 3 3 19 2 3 3 4 12 115
90 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 47 3 3 3 3 4 4 20 3 3 3 3 4 4 4 24 4 4 4 4 16 107
91 4 5 5 2 2 4 4 3 3 2 4 4 2 44 4 4 4 4 4 5 25 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 4 4 13 103
92 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 58 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 4 4 28 2 4 4 4 14 125
93 4 5 5 5 4 2 2 5 5 5 5 5 4 56 4 4 4 4 4 5 25 2 2 4 2 2 2 2 16 2 3 2 3 10 107
94 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 48 4 4 4 4 4 5 25 2 4 4 4 4 2 4 24 2 4 4 4 14 111
95 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 49 3 4 2 3 4 4 20 3 3 4 3 4 3 3 23 3 4 4 3 14 106
96 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 42 2 2 2 3 3 3 15 3 3 4 4 4 4 4 26 3 5 4 4 16 99
97 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 49 2 3 2 3 4 4 18 3 3 3 3 3 4 4 23 3 3 4 4 14 104
98 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 19 1 4 2 1 1 1 10 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 3 13 70
99 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 44 2 4 2 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 108
100 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 34 2 4 2 3 3 2 16 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 12 83
101 3 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 45 3 4 3 3 3 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 109
102 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 40 2 4 4 2 2 4 18 3 4 4 3 2 2 3 21 3 3 4 4 14 93
103 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 40 3 4 2 3 2 2 16 2 2 4 2 2 2 2 16 2 3 3 3 11 83
104 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 57 3 4 3 2 5 5 22 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 16 125










106 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 56 4 5 4 4 4 4 25 3 3 5 3 3 3 4 24 3 4 4 3 14 119
107 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 53 4 4 4 3 5 5 25 3 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 8 101
108 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 55 4 5 4 4 5 5 27 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 16 119
109 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 58 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 3 3 3 4 25 4 3 3 4 14 123
110 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 40 2 2 2 2 3 4 15 4 4 5 4 4 4 5 30 4 4 4 4 16 101
111 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 48 4 3 3 2 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 5 4 4 5 18 114
112 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 53 4 4 4 3 5 5 25 3 4 4 4 4 3 4 26 4 4 4 4 16 120
113 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 40 2 4 2 2 4 4 18 2 2 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 98
114 1 1 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 39 1 3 3 5 1 1 14 4 4 3 4 5 4 4 28 4 4 4 4 16 97
115 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 39 3 4 4 3 4 4 22 4 4 3 3 3 3 4 24 4 4 4 4 16 101
116 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 43 3 4 3 4 3 3 20 4 4 3 3 4 4 5 27 4 4 4 3 15 105
117 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 2 2 2 39 2 4 4 4 4 4 22 3 3 4 4 3 4 4 25 4 3 3 3 13 99
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 4 4 4 2 4 4 22 3 3 3 4 3 3 4 23 3 3 4 4 14 111
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 3 4 4 4 4 4 23 3 3 3 4 4 4 4 25 4 3 3 4 14 114
120 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 47 3 4 3 3 4 4 21 4 3 3 3 3 4 4 24 3 4 4 4 15 107
121 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 56 4 5 4 5 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 15 125
122 4 5 3 3 4 5 2 2 3 2 4 4 4 45 1 5 5 5 4 5 25 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 3 14 112
123 3 5 3 4 4 4 3 2 4 3 5 5 4 49 1 5 5 5 3 5 24 3 3 3 3 3 3 3 21 2 2 2 2 8 102
124 4 5 4 2 4 5 2 2 4 2 4 2 2 42 2 5 4 4 4 5 24 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 16 110
125 5 4 3 4 5 5 5 4 3 5 3 4 5 55 5 4 5 5 5 4 28 3 4 4 3 2 2 3 21 4 3 3 4 14 118
126 2 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 43 1 4 4 4 2 4 19 2 2 4 2 2 2 2 16 4 4 4 4 16 94
127 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 58 4 4 5 4 4 5 26 5 5 4 4 4 4 4 30 5 4 4 5 18 132
128 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 4 4 3 42 3 4 2 3 3 4 19 3 3 3 3 4 3 3 22 4 4 4 4 16 99
129 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 5 2 2 43 3 2 2 4 4 2 17 3 3 5 3 3 3 4 24 4 4 4 4 16 100
130 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 3 51 5 4 3 5 4 4 25 3 2 2 2 2 2 2 15 4 4 4 4 16 107
131 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 5 5 4 52 4 5 3 5 4 4 25 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 16 114
132 2 1 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 38 3 4 3 2 2 1 15 4 4 4 3 3 3 4 25 4 4 4 3 15 93
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